商号に関する諸問題 by 堀部 靖雄
商
號
に
關
す
る
諸
問
題
堀
部
靖
雄
は
　
し
　
が
　
き
登
記
商
減
の
保
護
に
関
し
て
は
商
法
第
十
九
條
及
び
第
二
十
傑
（
改
正
法
案
一
九
、
二
〇
）
に
規
定
が
あ
る
け
れ
ど
も
豪
登
記
商
鶴
に
関
し
て
は
商
法
第
十
六
條
以
下
（
改
正
法
案
一
六
以
下
）
　
の
一
般
的
規
定
の
外
に
は
何
等
の
規
定
が
存
し
な
い
の
み
な
ら
ず
登
記
商
班
と
未
登
記
商
粟
と
の
甜
係
は
未
だ
明
柾
に
は
な
ざ
れ
て
居
ら
ぬ
。
更
に
商
鶴
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
て
生
す
る
赦
某
の
性
質
に
就
い
て
は
一
般
的
に
論
せ
ら
れ
て
居
ら
ぬ
。
然
る
に
此
の
間
近
に
柑
し
て
は
不
正
競
争
防
止
法
第
一
條
第
一
項
第
一
搬
及
び
商
法
改
正
法
案
窺
二
十
一
健
が
或
る
特
殊
な
態
度
を
吾
人
に
示
し
て
居
る
。
而
し
て
此
間
題
に
柑
す
る
解
答
が
奥
へ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
て
、
上
禍
の
諸
問
題
若
く
は
法
典
上
及
び
理
論
上
の
不
備
が
補
は
れ
得
る
も
の
と
孝
へ
る
が
故
に
私
は
之
等
の
諸
問
題
に
柑
す
る
私
見
を
開
陳
し
度
い
と
思
ふ
。
元
よ
り
浅
塾
の
者
、
考
究
の
不
備
と
胡
伐
っ
て
．
そ
の
論
す
る
所
正
鴇
を
逸
し
て
は
居
な
、
い
か
と
、
そ
れ
の
み
を
恐
れ
る
。
繭
班
に
二
組
す
る
諮
問
怯
五
三
商
業
と
経
済
五
四
第
章
商
銀
行
使
と
そ
の
致
果
尚
披
は
管
業
上
高
人
の
人
格
を
表
彰
す
る
一
の
人
税
的
探
査
・
円
高
agrro
目
。
N
O
一の
g
g
m
で
あ
っ
て
管
業
上
策
あ
る
。
し
た
諸
程
の
行
須
の
結
果
の
蹄
局
者
た
る
商
人
を
表
彰
す
る
と
共
に
営
業
の
所
属
す
る
人
格
を
表
彰
す
る
も
の
で
①
 
之
を
経
法
的
に
観
察
す
る
と
き
は
、
商
枕
は
企
業
の
外
砲
で
あ
り
、
そ
の
要
素
と
し
て
商
人
の
名
器
又
は
信
用
を
去
は
し
、
あ
た
か
も
管
業
そ
の
も
の
を
表
彰
す
る
か
の
如
く
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
上
の
商
人
の
名
栴
で
あ
る
か
ら
(
商
一
六
、
向
改
二
ハ
〉
、
管
業
の
名
稽
で
は
な
い
し
、
暖
簾
を
表
彰
す
る
も
の
で
は
な
い
と
然
し
な
が
ら
商
放
は
管
業
云
は
れ
て
居
る
。
我
商
法
は
濁
仰
諸
岡
の
商
法
に
於
け
る
が
如
く
人
的
自
説
の
原
則
を
採
用
し
な
い
と
共
に
商
放
民
買
の
原
則
も
本
則
と
し
て
採
っ
て
居
ら
ぬ
の
で
.
商
放
と
そ
の
畑
町
有
者
と
の
間
に
於
け
る
人
格
的
結
合
は
比
校
的
薄
弱
で
あ
る
と
云
は
.
ざ
る
ぞ
得
な
い
の
で
あ
っ
て
.
我
商
法
に
於
け
る
尚
放
が
特
定
の
商
人
を
表
彰
す
る
炊
果
を
牧
め
る
.
か
た
め
に
は
他
の
諮
問
に
於
け
る
が
如
く
単
に
先
使
用
に
置
く
こ
と
記
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
べ
き
は
ム
ダ
で
あ
る
。
従
て
経
済
的
に
税
た
向
山
引
の
志
義
が
働
き
得
る
係
地
は
我
商
法
の
下
に
於
て
は
、
よ
り
多
く
存
す
る
の
理
で
あ
る
。
放
に
我
商
法
の
下
で
は
管
業
の
矧
念
と
商
披
の
観
念
と
の
遊
離
が
商
球
選
定
の
自
由
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
て
他
の
諸
問
の
場
合
に
比
し
て
、
よ
り
大
な
ら
し
め
ら
れ
て
居
る
と
云
ひ
得
る
の
で
あ
句
話
①
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我
闘
で
は
従
来
は
屋
腕
た
朋
ひ
て
岱
業
が
潟
さ
れ
、
民
税
は
人
的
向
税
で
も
な
げ
れ
ば
物
的
問
践
で
も
な
か
っ
k
の
で
、
我
闘
に
商
掠
良
貨
の
原
則
た
採
川
寸
ろ
の
は
困
難
で
あ
っ
大
と
一
ー
は
れ
ろ
の
は
明
白
に
肉
強
L
」
出
品
一
本
と
の
沼
離
す
ろ
事
(
立
た
告
白
す
ろ
も
の
で
あ
ろ
。
斯
く
の
如
く
商
披
は
営
業
的
活
動
に
つ
き
商
人
を
表
彰
す
る
名
稀
で
あ
る
か
ら
、
商
放
の
行
使
と
は
営
業
の
所
有
者
が
尚
披
に
よ
り
そ
れ
自
身
を
表
彰
し
叉
は
表
彰
さ
れ
る
町
営
業
取
引
上
の
総
て
の
活
動
(
商
就
に
る
標
章
の
利
①
 
用
)
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。
然
ら
ば
此
の
如
き
な
味
に
於
け
る
尚
枕
の
行
伎
の
結
果
は
人
絡
の
表
彰
の
み
に
終
る
か
と
云
ふ
に
さ
う
で
は
な
一A
法
}
く
て
営
業
的
活
動
に
結
果
す
る
或
る
経
済
的
な
利
盆
守
表
明
す
る
場
合
も
あ
り
得
る
の
で
あ
紅
。
例
へ
ば
商
品
叉
は
そ
の
包
装
上
に
肉
放
を
使
用
し
た
場
合
、
或
は
管
業
的
設
備
上
に
そ
れ
が
使
用
さ
れ
た
場
合
等
に
於
て
は
、
商
波
は
そ
の
尚
ロ
聞
が
特
定
の
商
人
に
由
来
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
か
、
或
は
そ
の
管
業
が
特
定
の
商
人
に
所
属
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
な
味
に
於
て
の
み
人
格
の
去
彰
た
り
得
る
の
で
あ
る
に
止
り
、
更
に
此
の
外
に
そ
の
商
品
又
は
営
業
が
特
定
の
尚
人
に
所
見
す
る
こ
と
に
よ
り
て
生
宇
る
或
る
関
聯
叉
は
占
有
的
関
係
に
基
く
或
る
利
盆
を
も
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
従
て
そ
の
佼
苫
の
結
果
は
或
る
経
済
的
利
盆
の
喪
失
を
・
米
大
す
の
で
あ
る
。
而
し
て
通
常
は
尚
放
の
人
総
表
彰
た
る
性
質
に
主
き
を
泣
き
、
軍
に
登
記
肉
球
に
つ
い
て
の
み
財
産
的
利
盆
を
認
め
る
や
う
で
あ
る
.
が
、
商
披
の
有
す
る
経
済
的
低
位
を
度
外
視
し
て
尚
披
行
使
に
於
け
る
法
律
的
限
界
を
定
め
ん
と
商
務
に
閉
す
あ
諸
問
題
五
五
商
業
と
経
済
五
六
す
る
の
は
無
盆
で
あ
る
と
思
ふ
と
共
に
登
記
商
就
が
軍
に
特
殊
な
手
続
を
履
践
し
た
た
め
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
み
無
能
財
産
艇
を
認
め
る
の
は
尚
放
の
本
質
を
誤
解
す
る
も
の
で
あ
る
と
忠
は
れ
る
。
① 
商
拐
の
行
使
の
立
高
に
就
い
て
は
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間
競
行
伎
の
相
場
合
と
し
て
リ
Y
タ
ー
は
符
業
上
の
取
引
行
局
、
訴
訟
行
局
等
に
於
げ
ろ
行
使
は
勿
論
、
住
所
内
山
、
官
話
帳
、
公
昔
、
登
記
の
巾
請
、
新
聞
炭
告
、
紹
介
敗
、
計
算
書
、
者
板
、
野
菜
書
類
、
電
信
略
援
、
岱
業
県
議
、
向
H
川
若
く
は
そ
の
包
山
向
上
に
が
、
げ
ろ
同
校
の
行
使
片
山
寸
た
皐
げ
て
府
ろ
(
同
町
斥
ア
ロ
-
P
O
-
-
最
後
の
相
場
合
に
就
い
て
は
争
が
あ
ろ
げ
れ
い
と
も
、
積
極
的
に
併
す
ぺ
告
で
あ
ろ
(
同
説
大
容
昭
一
O
、四
J
一
、
氏
五
列
、
民
白
地
昭
六
、
一
O
、
二
三
、
氏
一
州
、
新
聞
三
コ
一
三
七
抜
一
一
一
具
、
J
F
ぐ目。
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商
披
の
行
使
は
尚
人
を
表
彰
す
る
た
め
の
総
ゆ
る
行
使
そ
な
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
客
観
的
に
観
祭
⑦
 
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
使
は
大
躍
に
於
て
二
様
の
異
っ
た
意
味
を
吾
人
に
示
す
も
の
で
あ
る
と
忠
は
れ
る
。
白日
ち
一
は
商
披
が
尚
早
日
利
の
手
段
と
し
て
行
使
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
他
は
然
ら
ざ
る
場
合
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
こ
と
は
商
披
の
有
す
る
経
済
的
意
味
乃
至
債
位
が
表
現
さ
れ
る
と
否
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
心
的
披
行
使
の
法
律
上
の
怠
議
と
そ
の
債
位
に
は
何
等
の
関
係
守
生
じ
な
い
と
な
す
者
が
あ
る
と
忠
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
商
枕
行
使
慌
の
性
質
を
定
め
る
上
に
つ
い
て
は
常
然
の
こ
と
で
あ
る
と
忠
は
れ
る
。
然
し
尚
披
は
如
何
な
る
場
合
且
つ
範
閏
に
於
て
保
護
さ
れ
る
か
を
観
察
す
る
場
合
に
は
常
ら
な
い
非
雑
で
あ
る
。
商
披
が
管
利
の
手
段
と
し
て
行
使
さ
れ
な
い
場
合
.
従
て
管
利
的
活
動
の
殺
果
範
闘
の
披
張
若
く
は
そ
の
維
持
を
目
的
と
し
な
い
場
合
叉
は
営
業
的
活
動
が
他
の
同
業
者
の
存
在
在
前
提
と
し
な
い
で
録
さ
れ
る
場
合
、
例
へ
ば
法
律
行
須
の
締
結
叉
は
訴
訟
行
匁
の
提
起
に
際
し
て
尚
披
を
使
用
す
る
場
合
、
計
算
書
、
住
所
簿
、
管
業
用
書
類
等
に
尚
放
を
用
ひ
る
場
合
、
そ
の
他
之
に
類
す
る
用
法
に
於
け
る
尚
放
の
行
使
に
於
て
は
、
商
放
は
人
格
的
探
辛
た
る
性
質
を
表
は
し
、
此
の
場
合
に
け
を
観
察
す
る
と
き
は
尚
披
は
氏
名
と
同
様
に
人
格
椛
の
容
躍
を
鍔
す
か
或
は
人
格
的
貨
物
を
銭
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
は
前
然
で
あ
っ
て
、
登
記
の
有
無
に
拘
ら
宇
そ
の
行
使
は
保
護
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
叉
商
法
第
二
十
傑
(
改
正
法
案
二
O
)
は
此
の
場
合
に
は
遁
用
の
係
地
が
な
い
は
?
で
あ
る
。
但
し
改
正
法
案
第
二
十
一
傑
は
此
の
場
合
に
も
適
用
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
云
ふ
疑
が
あ
る
が
、
管
業
の
混
同
が
不
正
の
目
的
に
よ
る
尚
披
の
行
使
に
よ
り
て
生
宇
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
同
傑
は
此
の
場
合
に
は
関
係
を
有
し
な
い
と
観
る
の
が
至
蛍
で
あ
る
と
忠
は
れ
る
の
然
る
に
尚
放
は
法
律
行
匁
締
結
又
は
訴
訟
の
提
起
其
の
他
の
非
営
利
的
手
段
に
於
て
の
み
行
使
さ
れ
る
に
止
ら
な
い
で
、
管
利
の
手
段
と
し
て
も
行
使
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
も
尚
説
本
来
の
性
質
と
そ
の
存
在
意
義
は
此
の
場
合
に
於
て
始
め
て
明
総
に
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
尚
放
が
営
利
の
手
段
と
し
て
行
使
さ
れ
る
場
合
は
、
同
程
営
業
者
の
存
在
を
前
提
と
し
、
自
己
の
時
営
利
的
活
動
の
妓
果
範
闘
の
琉
張
少
く
と
も
そ
の
維
持
を
目
的
と
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
(
勿
論
同
杭
符
来
者
の
存
在
J
午
前
提
と
し
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
o
m
m
し
此
の
相
場
合
口
和
で
あ
ろ
と
共
に
大
な
る
芯
誌
か
中
川
・
し
な
い
0
)
0
印
ち
此
の
場
合
は
主
と
し
て
尚
人
が
他
の
同
業
者
と
の
関
商
務
に
闘
す
る
諸
問
題
五
七
商
業
と
経
済
五
八
係
に
於
て
自
己
の
管
業
的
活
動
を
特
色
附
け
る
こ
と
に
よ
り
て
有
利
な
る
地
位
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
目
的
岳
以
て
①
 
鍔
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
最
も
遁
例
と
し
て
は
、
商
品
又
は
そ
の
包
装
上
に
於
け
る
商
放
の
使
用
‘
管
業
設
備
上
に
於
け
る
商
蹴
の
使
用
.
庚
止
口
手
段
上
に
於
け
る
商
放
の
利
用
壮
一
了
ぜ
皐
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
商
放
が
か
く
の
如
き
用
法
に
於
て
行
使
さ
れ
た
と
き
に
は
、
多
く
は
商
標
と
同
様
の
放
果
を
去
は
す
か
、
管
業
施
設
〉
5
浮き
gmと
し
て
の
作
用
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
最
初
か
ら
之
等
の
作
用
は
品
川
山
閲
さ
れ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
此
の
尚
披
の
用
法
も
商
披
と
し
て
の
行
使
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
印
ち
向
山
別
が
管
利
の
手
段
と
し
て
行
使
さ
れ
た
と
き
に
も
、
そ
れ
は
回
有
の
人
格
標
辛
的
性
質
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
行
使
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
従
て
此
の
如
、
ぎ
作
用
を
生
じ
た
か
ら
と
云
っ
て
尚
披
は
人
格
的
探
辛
力
を
失
っ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
商
放
の
行
使
者
の
匁
し
た
管
業
的
活
動
の
結
果
が
そ
の
者
に
邸
属
す
べ
き
こ
と
在
示
す
意
味
に
於
然
し
此
の
如
き
朕
態
が
継
続
的
に
生
じ
.
取
引
上
①
 
皮
く
そ
の
商
披
と
そ
の
行
使
者
と
の
結
合
関
係
が
認
識
さ
れ
る
に
至
る
と
き
は
、
尚
械
は
商
人
が
そ
の
管
業
的
活
動
て
は
依
然
と
し
て
人
格
探
章
た
る
の
性
質
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
に
よ
り
て
獲
得
し
た
経
済
的
な
利
盆
、
或
る
場
合
に
は
取
引
上
の
名
器
或
は
暖
燦
叉
は
老
舗
と
し
て
の
利
盆
を
表
は
す
結
果
を
生
じ
、
そ
こ
で
は
あ
る
財
産
的
利
盆
を
期
待
す
る
所
の
尚
放
に
野
す
る
占
有
的
欣
態
を
商
人
に
奥
へ
る
と
云
っ
て
も
芳
一
支
へ
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
詰
①
間
授
の
行
使
に
二
採
の
呉
つ
れ
な
味
が
あ
ろ
二
と
口
、
氏
名
に
競
争
開
係
に
於
げ
ろ
行
使
と
然
ら
ざ
ろ
場
合
と
の
こ
様
の
行
使
方
法
が
あ
る
と
略
E
同
様
で
あ
ろ
o
而
し
℃
氏
名
に
つ
い
て
之
島
明
確
に
認
め
ち
者
は
問
。
U
5
3
ロS
Jぺ立
F
O
J
4
2
Z
ω
E
(同
イ
'
1
2
8
N巾
三
月
日
2
Z
W
H
C
ω
ω
L唱∞
-
hり
y
同
名
・
8
で
あ
ろ
o
〈め
故
に
此
の
如
ミ
ゴ
場
八
日
の
肉
按
の
行
使
か
競
争
関
係
に
が
、
げ
ろ
行
俺
又
は
競
争
生
活
に
於
げ
ろ
行
使
と
耶
へ
あ
、
よ
」
が
出
来
JJJuRげ
mda『町
一
円
}Um]白
ヴ
日
ロ
ろ。
① 
問
活
法
で
は
向
披
が
そ
の
行
使
者
と
の
問
に
於
け
あ
結
合
関
係
た
去
は
し
、
後
述
の
如
、
き
持
業
上
の
摂
減
手
段
目
2
0円宮山の
rmm
問。ロロ
NO円。
}
E
g
m凶・
5
x
E
tろ
の
性
質
た
有
・
す
ろ
に
王
ろ
の
口
、
向
山
怖
い
が
行
使
に
院
か
れ
ろ
こ
と
Fmσ
げ
E
5
r
g
p
r
E
σ
み
必
要
と
し
、
且
つ
之
在
以
て
足
ろ
と
共
に
そ
れ
が
他
の
川
栄
者
と
の
関
係
に
於
て
は
先
使
川
に
白
か
れ
大
こ
と
に
よ
リ
て
保
認
さ
れ
ろ
か
否
か
が
決
定
ぜ
ら
れ
ろ
と
沼
す
(
ぐ
包
・
出
2
Z
3
D
2
0門
N
m
o
m
g
己
οロ
ロ
己
主
円
。
円
g
d
d片手
OJ4ο
円Y
H
o
s
-
∞・
HCC
詑
・
の
乙
]
E
E
P
ロ
R
E
己
主
昨
日
o
J
J
1
2笹
山
巧
2
Y
吉川
P
印・口バ
4
R
-
〉コロプ山い叶
ぽ・
N
Z
E
協
同
点
〕
)
0
然
L
我
凶
の
円
「
う
な
人
的
問
坊
の
原
則
た
採
ら
ぬ
日
間
で
は
同
業
者
と
の
関
係
に
於
て
は
先
使
用
に
置
く
か
否
か
の
問
題
口
重
要
で
あ
ろ
に
し
て
も
、
尽
に
尚
技
が
行
使
に
泣
か
れ
れ
ト
こ
と
た
以
て
直
ち
に
、
法
律
上
保
認
す
ろ
に
足
ろ
経
済
的
利
益
が
行
使
者
に
生
ず
ろ
と
帰
す
こ
と
た
作
ろ
平
否
平
に
つ
い
て
は
持
者
J
J
的
姿
す
ろ
と
忠
は
れ
ろ
o
勿
論
尚
川
似
た
人
絡
椋
卒
と
し
て
の
み
考
へ
ろ
と
き
は
行
使
に
泣
く
こ
と
に
よ
リ
て
向
波
槌
が
止
ナ
ろ
の
は
常
然
で
あ
る
。
て
白
山
況
が
管
利
の
手
段
と
し
て
行
使
さ
れ
た
場
合
に
も
、
そ
れ
は
管
業
的
活
動
に
於
て
特
定
の
人
絡
者
を
表
彰
す
る
四
上
述
の
如
く
尚
放
は
そ
の
行
伎
の
方
法
が
兵
な
る
に
よ
り
て
異
っ
た
結
果
在
去
は
す
も
の
で
あ
る
。
而
し
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
定
の
傑
件
を
具
備
す
る
こ
と
に
よ
り
て
尚
披
と
そ
の
行
使
者
と
の
取
引
上
に
於
け
る
結
合
関
係
な
夫
は
す
に
至
る
か
ら
、
商
枕
行
使
紘
(
向
枕
行
使
椛
を
認
む
る
も
の
と
す
れ
ば
)
は
一
方
に
於
て
は
人
絡
様
と
し①
 
て
の
性
質
を
有
す
る
と
共
に
他
方
で
は
財
産
的
椛
利
た
る
性
質
を
も
有
し
得
る
と
一
疋
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
同
携
に
闘
す
ろ
諸
問
題
五
九
商
業
と
経
済
六
O
従
て
商
披
樫
は
人
格
楳
な
り
や
財
産
植
な
り
や
の
字
は
結
局
、
商
披
楳
は
商
披
行
使
の
結
果
身
も
法
律
的
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
ぞ
要
求
す
る
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
考
の
相
異
か
ら
生
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
観
る
こ
と
が
出
来
る
。
話
③
或
日
間
抜
擢
は
一
の
人
椛
棋
で
あ
ろ
が
、
作
白
菜
と
の
関
連
に
於
て
は
人
絡
と
は
関
係
は
な
く
、
従
て
財
産
椛
と
し
て
の
性
質
た
有
し
、
特
別
の
財
政
的
債
低
奇
心
引
す
ろ
と
な
し
(
〈
也
・
ロ
門
戸
門
戸
Hdm2・同
2
r
oロヴロ吋
m
p
H内
O
B
E
S
E
3
H
O
口。w
F
∞
・
問
∞
同
『
m
-
K〆
ロ
ヨ
・
叶
)
、
又
或
は
符
栄
上
の
摂
議
上
に
椛
利
た
認
め
ろ
と
き
口
、
保
…
刷
版
財
庄
棋
の
成
立
た
認
め
れ
ぼ
な
ら
ぬ
と
し
、
例
へ
ぽ
氏
名
が
向
H
川
上
行
使
さ
れ
又
は
向
探
と
し
て
行
使
さ
れ
れ
と
告
口
、
そ
れ
は
人
椛
拙
の
無
位
財
斥
へ
の
時
落
同
日
与
三
H
円
門
出
向
口
高
山
O田
町
2
m
O
ロ
-xrroxm「
G
の
r
g
N
Z
B
E
E
P門
己
主
mz門
で
あ
ろ
と
な
す
(
門
戸
口
E
h
s
p
p・
P・
O
-
∞
-
m
U
4・
K
H
Eロ
-
m
o
E
E
m
H
C
)
の
は
肉
強
位
に
二
主
の
性
質
あ
ろ
二
と
た
明
示
し
て
府
ろ
。
仰
は
問
。
z
o♂
p
p・
c-
∞
-
K
Y
同
名
・
2
・
ω・
2
・
hrE-
ロ
・
出
h
g
g
g岳
地
ロ
-
P
・
O-
∞
・
臼
ω
等
に
よ
れ
町
向
波
口
保
…
悦
財
庄
で
あ
っ
て
、
ラ
イ
マ
ー
は
向
披
拙
た
一
の
品
川
γ
物
椛
的
排
他
挫
A
2
5
5
Z包目。
rσ
〉
5
2
z
z
m
n
o
n
F
と
し
℃
肘
ろ
(
戸
。
一
E
0
3
P・
P・
O
・)
0
五
商
披
樫
が
商
披
の
行
使
に
よ
り
て
生
C
K
経
潜
的
な
利
盆
を
も
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
、
否
、
む
し
ろ
商
琉
艇
と
云
は
れ
る
も
の
は
、
皮
く
商
披
守
安
全
且
つ
有
用
に
行
使
し
得
る
権
利
と
時
営
業
上
生
宇
る
経
済
的
な
利
盆
の
支
全
な
る
享
有
守
録
し
得
る
椛
利
と
を
匂
話
す
る
椛
利
で
あ
る
こ
と
を
一
不
す
我
成
文
法
上
の
根
撲
は
不
正
競
争
防
止
法
第
一
傑
第
一
項
第
一
放
に
於
け
る
規
定
を
以
て
そ
の
主
た
る
も
の
と
な
し
得
る
(
共
の
他
商
標
法
に
於
げ
ろ
規
定
日
之
島
問
は
な
い
、
『
と
に
す
ろ
)
と
共
に
商
法
改
正
法
案
第
二
十
一
傑
の
規
定
も
亦
主
要
な
る
も
の
の
一
と
し
て
拐
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
不
正
競
宇
防
止
法
第
一
僚
で
は
不
正
の
目
的
在
以
て
取
引
上
皮
く
認
識
さ
れ
た
商
品
の
匝
別
探
査
と
談
認
混
同
①
 
を
生
宇
る
虞
あ
る
標
苧
を
附
し
に
尚
品
の
販
頁
披
布
を
鍔
し
た
者
に
私
法
上
の
責
任
を
課
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
商
就
が
尚
品
上
に
使
用
さ
れ
且
つ
そ
の
尚
品
と
向
披
椛
者
と
の
連
結
が
皮
く
取
引
上
認
識
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
商
税
椛
者
は
そ
の
こ
と
に
よ
り
て
取
引
上
の
信
用
を
得
る
結
果
之
を
競
争
関
係
に
於
て
保
持
す
る
こ
と
は
、
そ
の
管
業
的
活
動
の
成
果
を
安
全
に
享
有
し
得
る
の
利
盆
を
保
つ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
法
律
が
之
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
そ
の
者
は
尚
枕
に
封
す
る
絞
法
的
利
盆
を
作
ふ
準
占
有
的
関
係
を
享
有
す
る
徳
利
を
得
た
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
て
此
の
場
合
に
於
け
る
尚
吹
は
そ
の
無
般
財
産
的
な
性
質
を
去
は
し
、
そ
の
性
質
に
於
て
保
護
さ
れ
て
居
⑪
 
る
と
一
石
は
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
若
し
此
の
場
合
に
も
人
格
標
辛
と
し
て
の
肉
球
従
て
人
格
権
の
客
躍
と
し
て
の
尚
枕
が
保
護
せ
ら
れ
る
と
云
ふ
の
な
ら
ば
、
法
文
に
「
取
引
上
皮
く
認
識
せ
ら
る
」
と
云
ふ
こ
と
を
要
求
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
克
に
商
法
改
正
法
案
第
二
十
一
傑
は
不
正
の
目
的
を
以
て
他
人
の
営
業
な
り
と
訣
認
せ
し
む
る
に
足
る
が
如
き
向
枕
を
行
使
し
符
な
い
日
を
定
め
、
此
の
如
き
向
放
の
行
使
の
結
果
利
盆
守
山
中
山
せ
ら
る
る
虞
あ
る
者
は
そ
の
商
枕
の
⑪
 
行
使
の
先
止
を
請
求
し
得
る
旨
な
も
規
定
し
て
居
る
。
而
し
て
蕊
に
所
謂
利
盆
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
は
不
明
確
な
が
ら
も
、
営
業
の
主
般
と
し
て
自
己
が
表
彰
さ
れ
る
こ
と
守
指
し
て
居
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
更
に
あ
る
縦
波
的
利
盆
の
減
少
を
も
深
定
に
入
れ
て
そ
の
利
盆
の
保
持
、
之
を
換
言
す
れ
ば
、
尚
枕
椛
者
が
取
引
上
そ
の
商
琉
の
行
伎
を
通
じ
て
波
大
利
盆
の
保
持
を
匁
す
こ
と
を
も
包
含
す
る
こ
と
は
、
営
業
の
混
同
に
よ
り
て
利
盆
を
寄
せ
ら
向
践
に
附
す
お
訪
問
題
-L. 
ノ、
商
業
と
経
済
-L. 
ノ、
る
る
虞
あ
る
者
に
行
匁
差
止
請
求
椛
を
典
へ
損
害
賠
償
の
請
求
を
も
詐
す
こ
と
よ
り
観
て
明
白
で
あ
る
。
従
て
同
傑
は
商
放
の
有
す
る
無
位
財
産
的
利
盆
を
も
尚
就
航
の
内
容
と
鴛
し
符
る
理
論
に
論
燦
在
輿
へ
る
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
営
業
の
混
同
を
前
提
と
し
、
之
に
よ
り
利
金
を
害
せ
ら
る
る
虞
あ
る
者
を
保
護
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
述
の
如
、
き
性
質
そ
同
校
に
求
む
る
限
り
は
、
営
業
と
商
放
と
の
結
合
関
係
が
法
律
上
保
護
さ
れ
得
る
こ
と
を
認
め
た
と
も
云
へ
る
の
で
あ
る
。
詰
①
此
の
規
定
日
前
活
不
正
競
争
防
止
法
第
十
六
伐
に
比
し
て
そ
の
範
悶
が
狭
い
の
で
あ
ろ
が
向
波
と
商
品
の
信
用
と
の
関
係
か
ら
商
拐
の
有
す
ろ
純
抗
⑪ 
的
立
叩
列
島
或
ろ
筒
回
に
が
、
て
認
め
士
引
に
特
色
が
め
ろ
と
思
日
れ
あ
。
商
務
の
保
誌
が
此
の
加
を
な
味
に
於
て
も
帰
さ
れ
ろ
こ
と
は
、
一
同
訟
に
於
げ
ろ
印
税
似
誌
に
闘
す
ろ
規
定
が
郎
、
弦
さ
れ
小
七
、
と
と
な
リ
、
登
記
防
波
と
未
登
記
向
掠
と
の
開
係
に
つ
い
て
新
ら
し
い
問
題
が
北
供
さ
れ
ろ
に
王
ろ
の
で
あ
ろ
が
此
の
問
題
に
つ
い
て
は
之
島
後
越
す
ろ
o
改
正
法
案
第
二
十
一
伐
に
所
前
不
正
の
目
的
の
な
誌
は
不
明
椛
で
あ
ろ
が
同
第
二
十
係
の
不
正
の
競
争
の
目
的
(
呪
行
法
二
O
伐
)
が
抗
按
の
競
争
関
係
従
て
同
種
岱
業
者
の
閲
係
が
存
す
ろ
こ
と
品
前
提
と
す
ろ
観
念
な
ろ
こ
と
は
一
位
に
認
め
ら
れ
ろ
所
で
わ
ろ
か
ら
、
第
二
十
一
保
の
不
正
の
目
的
は
肉
続
権
者
と
具
松
商
業
在
位
む
者
と
の
問
に
於
て
も
存
す
ろ
の
で
あ
ろ
。
然
し
他
人
の
向
授
と
淡
認
お
川
島
生
ナ
ろ
皮
あ
ろ
向
波
が
使
川
さ
れ
る
こ
と
に
よ
リ
て
符
栄
上
有
利
な
地
位
た
符
ん
と
す
ろ
目
的
が
な
げ
れ
ぽ
立
味
奇
知
さ
な
い
か
ら
、
矢
張
リ
白
己
と
同
和
符
染
者
に
封
す
ろ
関
係
に
が
、
⑪ 
て
は
競
争
目
的
が
在
寸
ろ
、
』
と
ら
要
す
ろ
も
の
と
一
ー
は
ね
ぼ
な
ら
ぬ
o
従
て
所
訂
不
正
の
目
的
に
よ
ろ
向
持
の
行
使
と
は
M
粍
伴
内
業
者
と
の
説
争
日
的
岳
連
す
ろ
士
め
、
又
は
小
/
く
と
も
岱
業
上
有
利
な
地
位
た
符
ろ
円
的
ら
以
て
、
内
他
の
符
業
の
混
同
す
ぺ
、
き
こ
と
ル
知
リ
又
は
知
ら
ざ
ろ
ぺ
か
ら
ざ
ろ
に
拘
ら
ず
他
人
の
向
按
と
設
認
混
同
た
生
ナ
ろ
商
税
た
行
使
す
ろ
こ
と
た
指
す
と
均
す
ぺ
、
き
で
あ
ら
、
7
0
.. 
J、
既
に
述
べ
た
や
う
に
商
披
搭
を
二
方
面
か
ら
観
察
し
て
、
商
税
の
無
睦
財
産
的
性
質
の
方
面
を
認
む
る
と
ま
に
疑
問
と
な
る
の
は
、
商
披
と
管
業
保
辛
又
は
記
就
と
は
結
局
区
別
せ
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る。
然
し
営
業
標
苧
又
は
記
就
巴
与
一
一
∞
凶
O
E
g
g
-
)
O
N
O一の日
5
5
p
c
g岳
民
g
σ
N
O一の
7
2口問
o
p
の
g
のrppmσσN止め『ロロロ
m
は
管
業
名
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の
椛
成
に
於
て
尚
放
と
は
匝
別
さ
れ
る
の
み
な
ら
宇
之
等
は
人
格
標
章
的
性
質
密
快
い
で
居
る
⑫
 
か
ら
商
波
と
は
全
然
別
個
の
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
三
越
、
帝
劇
と
云
ふ
が
如
き
或
は
丸
字
中
に
越
の
文
字
を
記
し
告
栄
上
使
用
す
る
が
如
き
は
総
て
此
の
場
合
に
局
す
る
の
で
あ
る
が
、
之
等
の
標
識
は
商
披
よ
り
な
る
場
合
が
あ
る
し
、
商
波
の
要
部
よ
り
成
る
場
合
も
あ
る
。
而
し
て
尚
披
の
行
使
は
尚
披
の
安
部
の
行
使
+
倍
以
て
足
り
る
の
で
(
同
凡
来
京
地
昭
凶
、
五
、
二
O
、
州
、
新
聞
二
九
八
一
段
一
六
瓦
季
限
)
、
営
業
際
宇
が
尚
税
の
要
部
か
ら
成
立
す
る
と
き
は
、
そ
れ
の
行
使
は
@
 
尚
枕
の
行
使
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
営
業
保
辛
は
尚
披
と
し
て
保
護
す
・
べ
き
で
あ
る
と
云
は
ざ
る
在
得
な
い
。
叉
上
惑
の
な
味
に
於
て
は
商
枕
と
商
標
と
の
恒
別
が
匁
さ
れ
難
い
こ
と
と
な
る
が
、
商
披
が
経
済
的
利
盆
を
得
る
の
は
そ
の
本
質
に
於
て
人
総
探
キ
た
る
が
放
で
あ
る
。
従
て
尚
競
争
一
通
じ
て
商
人
と
経
済
的
利
盆
と
の
関
連
が
認
め
ら
れ
る
に
反
し
、
山
際
は
軍
に
商
品
の
品
質
と
尚
探
と
の
関
聯
の
殺
生
の
み
を
長
初
か
ら
意
識
的
に
目
的
と
な
さ
⑪
 
れ
て
居
る
の
で
あ
る
結
、
従
て
そ
の
椛
成
の
形
式
に
於
て
町
内
る
貼
に
於
て
二
者
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
@ 
此
の
区
別
に
つ
い
て
は
戸
巳
E
F
P
・P
・
0
・
ω
・
ω
2
u
k〆
E
H
M
・H
O
ぽ・一
J
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∞
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u
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品
質
防
博
士
尚
訟
総
論
七
O
瓦
訟
口
答
岳
山
善
問
…
。
七
上
越
の
理
論
は
商
吹
が
登
記
さ
れ
あ
る
場
合
と
然
ら
ざ
る
場
合
と
を
区
別
せ
歩
、
商
披
本
来
の
性
質
よ
り
観
商
就
に
闘
す
る
諸
問
題
』皇4・
ノ、
珂
誌
L
-
g
-芹
}
J
i
l
t
i
 
六
回
但
し
之
に
就
い
之
は
不
正
競
争
防
止
法
の
解
畑
作
に
関
漣
し
て
研
究
さ
る
べ
き
で
あ
る
の
で
後
日
の
@
 
研
究
に
譲
り
本
文
で
は
深
く
之
守
論
じ
な
い
c
た
も
の
で
あ
る
が
、
向
ほ
印
税
行
使
の
結
果
生
中
る
利
盆
の
内
容
に
つ
い
て
は
末
、
に
充
分
に
説
明
が
鴛
さ
れ
て
居
ら
@
 
ぬ
の
で
あ
る
。
従
て
本
堂
は
向
山
明
樫
の
内
容
に
関
す
る
不
完
全
な
論
述
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
此
の
理
を
押
し
進
め
る
と
き
は
現
行
向
法
第
二
十
傑
及
び
改
正
法
案
第
二
十
傑
に
於
け
る
尚
挑
専
用
植
の
内
容
を
ば
、
登
記
な
る
手
続
法
上
の
行
匁
の
完
了
に
よ
り
て
尚
税
に
確
認
さ
れ
た
尚
人
と
尚
枕
と
の
結
合
関
係
、
之
を
主
観
的
に
云
ふ
な
ら
ば
営
業
的
活
動
に
よ
り
獲
得
し
た
経
済
的
利
盆
を
通
じ
て
顕
現
し
得
る
商
披
に
封
す
る
尚
人
の
現
有
若
く
は
準
物
樫
的
な
占
有
関
係
で
あ
る
と
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
り
、
そ
の
無
鰹
財
産
椛
J
1
2
r
o
F
E向
。
ア
た
る
の
性
質
が
明
白
と
な
る
紡
と
、
取
引
上
皮
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
印
ち
溺
逸
法
草
者
が
交
易
的
奴
カ
zu向
と
都
す
る
欣
怨
が
尚
就
に
宇
一
宇
る
と
き
と
、
登
記
が
鍔
さ
れ
た
と
き
と
は
商
放
は
そ
の
行
使
者
に
同
様
の
利
盆
を
奥
ふ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
明
白
に
な
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
上
述
の
理
論
が
是
認
せ
ら
る
る
も
の
と
す
れ
ば
そ
の
利
盆
と
す
る
所
も
此
所
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
詰
@
商
抽
出
り
行
使
に
よ
り
て
生
ナ
ろ
利
誌
が
暖
簾
又
は
老
舗
で
あ
り
従
て
商
掠
行
使
椛
の
日
的
が
段
策
又
は
老
仰
で
あ
ろ
と
は
断
一
一
討
出
来
な
い
o
そ
れ
は
殴
簾
又
は
老
舗
は
我
大
森
院
の
一
宮
ふ
や
う
に
椛
利
と
同
様
に
保
-
謎
さ
ろ
ぺ
告
利
銭
で
あ
ろ
に
は
(
大
棋
大
一
問
、
一
一
、
二
入
、
列
、
民
集
四
谷
六
七
一
頁
以
下
妻
照
)
机
界
、
な
い
が
、
之
が
資
生
口
他
の
和
々
な
除
件
の
堆
絞
ら
原
因
と
す
ろ
こ
と
よ
り
期
て
も
珂
一
昨
問
来
ろ
(
拙
稿
本
誌
前
税
「
英
米
法
に
於
げ
ろ
暖
簾
と
そ
の
譲
渡
及
び
政
栄
制
限
」
委
照
)
0
F
H
E
R
出向田一昨
NUJF12rozmm日
]
宮
口
問
ロ
E
J
1
R
dム
ユ
包
括
E
J〈
E
Z
5円
ZBnrJHCω
勺
・
は
準
占
有
欺
態
が
止
す
ろ
と
尽
し
て
肘
ろ
o
仰
向
技
能
@ 
の
内
存
在
以
℃
準
物
躍
的
な
朕
態
或
は
住
…
般
財
産
な
リ
L
」
潟
す
者
に
つ
い
℃
は
註
①
為
芸
照
ω
第
二
章
小
商
人
と
商
務
及
び
電
信
賂
掠
自
披
は
尚
人
の
専
用
に
局
す
る
の
で
あ
る
が
、
小
商
人
も
尚
披
を
有
し
得
る
や
否
や
に
就
い
て
は
、
我
園
で
は
小
尚
人
は
尚
披
を
有
し
符
な
い
と
云
ふ
の
が
活
設
で
あ
る
。
現
行
商
法
第
八
佼
(
改
正
法
案
八
)
は
小
商
人
に
就
い
て
は
、
向
就
に
関
す
る
商
法
の
規
定
は
、
遁
用
な
き
旨
を
定
め
て
居
る
の
で
、
反
批
判
論
者
が
云
ふ
や
う
に
尚
一
法
で
尚
披
と
云
ふ
の
は
小
白
人
の
尚
宇
佐
も
含
む
と
は
解
し
難
い
。
成
程
商
批
は
管
業
上
向
人
守
去
彰
す
る
名
都
で
あ
る
か
ら
小
尚
人
と
雄
も
尚
附
引
を
使
用
し
得
る
に
は
相
違
な
い
が
、
仮
に
小
尚
人
が
向
披
を
有
す
る
と
し
て
も
、
商
法
に
於
け
る
商
枕
保
護
に
閲
す
る
規
定
の
遁
用
が
な
い
の
で
寅
盆
を
件
は
な
O 
従
て
小
尚
人
が
有
し
て
居
る
肉
披
は
商
法
に
所
謂
尚
披
で
は
な
い
と
翻
.
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
小
尚
人
と
雌
も
特
定
の
名
稀
(
屋
披
)
の
下
に
於
て
管
利
的
活
動
を
継
続
反
覆
し
て
鍔
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
名
稀
が
そ
の
小
尚
人
の
人
絡
を
表
彰
し
得
る
に
到
る
こ
と
は
完
全
尚
人
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
従
て
法
律
上
何
等
か
の
保
護
が
奥
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
と
忠
は
れ
る
が
、
我
尚
法
に
於
て
は
之
に
関
す
る
規
定
は
全
然
存
し
な
い
。
叉
小
山
人
が
向
枕
を
有
し
符
ぬ
結
果
、
現
行
尚
法
第
二
十
伎
の
不
正
の
競
争
の
日
的
を
以
て
匁
す
同
一
又
は
類
似
商
披
使
用
品
え
止
請
求
艇
は
、
之
守
小
商
人
に
封
し
て
行
使
し
符
な
い
の
は
不
合
理
で
あ
る
か
ら
、
此
の
規
定
の
遁
用
に
闘
す
同
晩
、
に
悶
す
ろ
諸
問
題
六
五
商
業
と
経
済
A
、.
J
ノ
J
ノ
①
 
る
限
り
は
、
小
商
人
の
名
稽
も
商
強
な
り
と
一
石
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
鍔
す
論
者
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
小
商
人
に
は
、
仮
に
完
全
尚
人
に
不
正
競
争
の
目
的
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
何
等
の
保
護
が
典
へ
ら
れ
ぬ
の
で
、
反
っ
て
不
公
平
さ
を
増
す
に
け
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
。
故
に
む
し
ろ
小
商
人
の
名
稽
又
は
屋
税
は
商
法
に
所
前
向
披
で
は
な
い
と
す
る
方
が
良
い
と
閉
山
は
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
小
商
人
か
ら
完
全
両
人
に
封
じ
て
不
正
競
争
を
理
由
と
し
て
向
枕
使
用
の
差
止
、
損
害
賠
償
等
の
請
求
を
鍔
し
符
な
い
と
共
に
完
全
尚
人
か
ら
も
こ
の
如
、
ぎ
請
求
を
匁
し
得
な
い
か
ら
.
と
も
か
く
も
公
平
①
 
は
保
た
れ
得
る
の
で
あ
る
。
然
し
之
が
た
め
に
小
商
人
の
名
都
叉
は
屋
琉
は
不
正
競
争
よ
り
防
衛
せ
ら
る
る
も
の
で
は
な
い
と
は
云
へ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
不
正
競
宇
防
止
法
第
一
傑
第
一
項
第
一
蹴
に
於
け
る
商
放
に
は
小
商
人
の
①
 
名
稀
叉
は
屋
川
協
が
包
含
さ
れ
る
と
す
る
の
が
皮
き
に
失
す
る
と
し
て
も
同
法
に
所
前
其
の
他
の
表
示
と
し
て
保
護
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
然
し
同
法
に
於
け
る
保
護
の
範
悶
は
時
営
業
上
の
諸
際
苧
が
尚
品
上
に
於
て
用
ひ
ら
れ
た
場
合
①
①
 
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
不
正
競
争
よ
り
防
衛
さ
れ
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
上
惑
の
如
く
小
商
人
の
名
稽
叉
は
屋
放
は
尚
披
で
な
い
と
し
た
場
合
に
於
て
は
、
尚
法
第
十
八
傑
(
改
正
法
案
第
一
八
除
)
に
於
け
る
禁
止
規
定
の
遁
用
上
不
都
合
を
生
宇
る
が
放
に
、
小
尚
人
も
亦
尚
吹
か
了
一
何
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
の
は
猪
⑦
 
股
博
士
の
力
説
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
同
博
士
の
一
去
は
れ
る
所
は
ム
ん
で
あ
っ
て
、
第
十
八
傑
に
所
沼
尚
波
中
に
は
小
向
人
の
名
稿
又
は
屋
披
を
合
ま
ぬ
も
の
と
す
る
と
き
は
、
小
商
人
が
そ
の
名
前
川
叉
は
屋
放
中
に
合
壮
大
る
こ
と
を
示
す
べ
き
文
字
冶
用
ひ
た
場
合
に
は
同
保
第
二
項
の
遁
用
を
受
け
ぬ
不
都
合
を
中
一
歩
る
。
然
し
同
傑
は
肉
球
に
関
す
る
他
の
諸
伐
と
兵
力
て
、
尚
人
の
営
業
組
織
に
就
き
て
取
引
上
談
認
混
同
を
生
宇
る
こ
と
を
防
止
し
、
取
引
の
安
全
密
保
設
す
べ
き
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
て
同
傑
は
の
公
金
保
護
在
日
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
第
十
九
傑
第
二
十
依
(
改
正
法
議
一
九
、
二
O
)
竿
の
如
き
直
接
に
は
個
人
的
利
盆
の
保
護
在
日
的
と
す
る
規
定
と
同
一
に
取
扱
ふ
こ
と
を
符
な
い
。
故
に
小
山
人
に
は
同
傑
が
適
用
せ
ら
る
る
も
の
と
積
極
的
に
解
し
な
く
と
も
、
小
白
人
が
そ
の
名
郡
又
は
屋
放
中
に
ん
百
社
た
る
こ
と
を
示
す
べ
き
文
字
を
使
用
し
た
と
き
は
、
一
の
脱
法
的
行
鍔
で
あ
る
の
で
同
保
守
類
推
適
用
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
。
然
り
と
す
れ
ば
同
博
士
の
主
扶
さ
る
る
が
如
、
き
不
使
は
存
し
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
-
釘
ほ
此
の
問
題
と
関
係
す
る
問
題
は
改
正
法
案
第
二
十
一
佼
に
つ
い
て
も
生
示
る
。
同
傑
は
尚
枕
の
混
用
に
図
る
付
営
業
の
混
同
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
小
尚
人
が
向
山
引
を
有
し
符
?
と
匁
す
と
き
は
同
傑
の
遁
用
は
、
完
全
尚
人
相
互
間
に
於
て
の
み
遁
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
て
似
め
て
不
都
合
な
規
定
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本
論
に
於
け
る
論
旨
に
反
封
す
る
者
に
強
力
な
論
撲
を
奥
へ
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
忠
は
れ
る
。
然
し
同
傑
は
純
然
大
る
不
正
競
争
防
止
法
的
規
定
で
あ
っ
て
‘
尚
放
に
関
し
て
の
み
規
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
若
し
尚
就
に
関
す
る
規
定
中
に
泣
か
ざ
る
を
符
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
肉
球
そ
の
他
管
業
上
使
用
せ
ら
る
る
名
前
川
の
混
同
す
べ
か
ら
ざ
る
白
を
規
定
し
、
第
八
傑
蛇
に
第
十
八
依
及
ひ
第
二
十
一
傑
以
外
の
商
放
に
関
す
る
規
定
は
小
商
人
に
遁
用
な
き
旨
を
定
む
べ
き
で
あ
る
。向
mmv
に
悶
寸
あ
諮
問
題
大
七
商
業
と
経
済
六
八
完
全
な
る
不
正
競
争
防
止
法
々
典
存
せ
示
、
叉
此
の
領
域
に
於
け
る
理
論
の
不
熟
の
結
果
か
ら
生
む
た
混
治
さ
が
在
之
を
要
す
る
に
我
園
に
於
て
は
、
我
商
法
規
定
は
不
正
競
争
防
止
法
的
規
定
を
備
ふ
る
こ
と
乏
し
き
の
み
な
ら
宇
、
る
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
詰
①
反
討
論
者
は
猪
股
博
士
日
本
商
法
総
論
二
ニ
問
、
二
一
七
、
片
山
博
士
商
法
総
則
論
一
四
五
l
一
同
入
手
で
あ
り
、
消
松
説
た
採
る
の
は
烏
賀
陽
博
士
京
都
法
卒
令
雑
誌
九
谷
七
七
|
七
入
、
松
本
博
士
商
法
原
論
一
七
四
、
竹
同
博
士
肉
法
総
論
三
二
三
そ
の
他
で
あ
ろ
。
片
山
博
士
、
前
拐
事
J
眼
。
① ③ 
小
向
人
は
そ
の
持
業
設
備
が
不
完
全
又
は
資
本
金
額
小
に
過
ぎ
ろ
の
た
遁
常
と
す
ろ
か
ら
、
商
業
登
記
、
向
拐
、
商
業
帳
簿
手
に
闘
す
あ
規
定
ら
油
川
す
ろ
の
が
照
雄
た
招
来
す
ろ
の
で
、
商
法
口
之
竹
中
に
附
す
ろ
況
の
A
L小
商
人
に
は
埴
川
し
な
い
と
苅
さ
れ
ろ
の
が
通
常
で
あ
ろ
Q
従
て
多
く
の
相
場
合
に
於
て
は
小
商
人
が
不
正
競
争
在
民
す
べ
き
で
わ
ろ
か
ら
本
文
の
如
く
に
は
昨
し
件
な
い
と
云
ふ
か
も
知
れ
仰
が
、
商
法
第
八
除
の
戸
々
に
就
長
又
は
道
路
に
於
て
物
た
版
貸
す
ろ
者
は
資
本
の
抑
制
如
何
た
問
は
な
い
の
で
わ
ろ
か
ら
、
相
川
市
大
規
模
に
而
も
多
作
川
氏
、
き
に
沙
ろ
符
栄
純
国
為
有
し
、
完
全
商
人
に
使
れ
ろ
符
栄
的
問
劫
岳
民
す
者
が
あ
ろ
o
そ
し
て
向
山
一
又
は
足
慌
の
侃
低
従
て
そ
れ
が
有
す
ろ
脱
出
的
殺
果
の
如
何
は
究
に
あ
ろ
持
品
川
右
に
於
げ
ろ
殺
力
結
問
即
ち
そ
の
供
給
可
山
市
の
結
闘
の
大
小
に
が
、
℃
決
定
ぜ
ら
あ
ろ
の
で
あ
ろ
が
故
に
、
ん
一
7
4
ん
し
尚
人
が
小
向
人
に
封
す
ろ
関
係
に
於
℃
尽
す
不
正
説
争
，
日
存
花
し
得
ろ
の
却
で
あ
ろ
。
品
川
…
も
此
の
如
、
今
、
相
場
合
に
は
小
向
人
は
向
法
の
規
定
に
よ
リ
て
は
何
等
の
救
出
品
受
け
符
な
い
の
で
あ
ろ
o
m活
不
正
競
争
防
止
法
第
十
六
除
に
所
訓
尚
践
は
小
向
人
の
向
焼
か
合
ま
ず
と
加
す
の
が
活
況
で
あ
ろ
(
刃
包
E
Z
d
d
E
5
2
H
Z
"
5仏
4
4
2
3・
N
O
一
の
宮
号
2
z
w
H・
凶
器
♂
ω・
E
Y
K戸
口
E
-
ω
)
0
@ ① 
間
活
向
法
の
m
利
一
と
し
て
は
、
小
商
人
即
ち
そ
の
企
業
組
紋
が
小
経
岱
の
城
島
脆
し
な
い
尚
人
に
就
い
て
は
尚
波
に
問
す
ろ
況
定
口
述
川
さ
れ
ぬ
か
ら
(
同
商
法
問
委
照
)
、
小
商
人
は
白
己
の
氏
名
た
以
て
将
来
在
病
す
べ
し
と
な
さ
れ
て
叶
て
(
ω
g
z
y
出
。
切
・
〉
ロ
ヨ
・
日
N
Z
言
明
♂
、
同
校
保
誌
に
聞
す
ろ
川
判
定
は
小
向
人
に
は
遁
川
き
れ
な
い
。
然
し
小
向
人
が
そ
の
氏
名
の
行
伎
に
沿
っ
て
、
完
令
向
人
の
刊
明
、
と
・
泌
認
出
M
J中
止
ぜ
し
む
ろ
な
ら
町
、
そ
れ
は
民
法
第
十
二
除
又
は
不
正
競
争
防
止
法
第
十
六
伐
の
泣
反
と
な
ろ
の
で
あ
ろ
が
(
出
2
2
gの
Y
ロ
2
m
m
g
z
o
d♂
己
)
Z
q
Z
B己】
if
防
h
〆口
・
ω・
u
H
凶
)
、
小
尚
人
の
符
来
上
位
川
す
ち
名
制
日
不
正
悦
争
防
止
法
第
十
六
伐
に
於
げ
ろ
特
別
な
ろ
去
示
gmCH丘町
E
F
H
N仏
の
}
百
戸
お
と
な
ろ
の
で
(
同
与
ロ
シ
〈
ο
一5
J〈
2
F
2
2号
品
g
mド
N
U
H
O
】。二凶・
ω
U
H
V
小
向
人
と
臨
も
不
正
競
争
の
，
政
事
よ
り
防
制
さ
れ
て
肘
ろ
L
、
氏
訟
第
十
二
伐
の
越
川
も
小
向
人
島
除
外
す
ろ
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
小
向
人
も
又
完
全
尚
人
と
同
様
に
保
・
諾
さ
れ
て
庇
ろ
の
で
あ
ろ
と
併
さ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
o
英
米
諸
凶
で
日
小
尚
人
の
観
念
ル
沼
め
ぬ
の
で
問
題
日
生
じ
な
い
Q
仰
向
誌
に
於
て
は
例
人
向
人
の
尚
一
祝
日
特
に
之
島
認
め
ろ
や
う
な
規
定
は
な
い
。
然
し
一
般
に
向
山
一
口
昨
日
栄
上
立
任
J
佐
久
ふ
べ
き
山
内
業
所
有
・
荘
の
に
入
山
向
上
の
名
制
(
氏
名
)
よ
リ
成
立
す
べ
き
も
の
と
鈍
さ
れ
ろ
の
で
、
株
式
合
祉
は
股
旅
な
な
味
に
於
℃
は
尚
治
・
た
な
ぜ
ず
、
特
に
ロ
0
5
・回目
U
H
E
R
Oゆ
5
2
0ロ
mOの
E
o
w
ロ
O
E
m
o
n
E
と
郁
ぜ
ら
れ
る
の
が
結
局
向
践
と
同
様
で
あ
る
o
而
も
同
凶
訟
で
は
小
山
人
と
元
企
尚
人
と
の
恒
別
た
は
め
な
い
の
で
、
小
出
入
に
叫
す
べ
き
も
の
で
も
自
己
の
氏
名
た
以
て
将
来
上
の
名
柄
と
知
し
得
ろ
o
而
も
不
正
競
争
に
つ
い
て
は
氏
法
第
千
三
百
八
十
二
除
及
び
第
千
一
二
百
八
十
三
保
が
迎
則
さ
れ
る
の
で
小
向
人
に
民
寸
ぺ
司
ふ
さ
者
も
完
全
な
る
保
一
誌
が
潟
さ
れ
ろ
。
故
に
我
凶
に
が
、
げ
ろ
法
制
が
、
小
向
人
に
悶
す
ろ
限
リ
、
最
も
不
完
全
で
あ
る
o
然
し
小
尚
人
は
そ
の
氏
名
た
以
て
狩
業
島
知
す
場
合
に
於
℃
は
我
凶
に
於
て
も
氏
名
行
伎
の
一
坊
人
H
と
し
て
保
設
ル
応
し
符
ろ
の
で
は
な
い
か
と
田
山
口
れ
ろ
。
① 
尚
必
に
所
訓
向
批
中
に
は
小
向
人
の
名
郁
又
は
民
川
市
、
た
包
合
し
な
い
と
お
す
論
者
中
に
も
、
完
全
向
人
が
そ
の
向
陥
孤
島
登
記
し
に
と
き
ぼ
、
そ
の
尚
人
日
商
法
第
二
十
伐
に
よ
り
て
、
自
己
の
向
間
一
と
川
一
又
は
類
似
の
名
郁
又
は
佳
昭
、
に
よ
リ
て
符
栄
た
潟
す
小
尚
人
に
封
し
て
、
そ
の
使
加
の
差
止
ら
請
求
し
得
ろ
も
の
と
均
す
者
が
あ
ろ
(
竹
同
博
士
尚
法
総
論
二
凶
三
、
三
二
三
)
O
そ
の
理
由
と
す
ろ
所
は
使
用
品
注
止
椛
口
商
坊
の
加
法
に
於
げ
ろ
使
川
在
中
山
止
む
ろ
、
、
と
た
件
ろ
が
に
め
で
あ
る
と
な
す
。
然
し
そ
れ
は
向
税
の
行
使
に
よ
り
て
止
す
ろ
松
前
的
利
益
欺
態
に
着
眼
し
て
府
ら
ぬ
の
で
、
依
然
片
手
法
の
迎
論
で
あ
ろ
に
す
ぎ
な
い
。
⑦ 
猪
股
博
士
前
拐
3
4合
問
。
向
披
は
電
信
略
吹
を
も
合
む
や
否
や
に
就
い
て
は
、
一
般
に
論
ぜ
ら
れ
て
居
ら
ぬ
が
、
烏
賀
陽
博
士
は
「
電
用
の
略
稀
は
商
披
中
に
放
せ
ら
る
、
之
が
侵
害
は
山
枕
椛
の
佼
官
官
た
る
べ
く
云
々
」
と
さ
れ
て
、
電
信
略
披
も
亦
尚
披
と
同
様
商
就
に
闘
す
る
諸
問
題
ムハ九
商
業
と
経
済
七
O 
に
震
す
べ
き
旨
や
主
張
さ
れ
て
居
る
。
然
し
其
の
意
味
せ
ら
る
る
所
は
必
ら
や
J
し
も
明
白
で
あ
る
と
は
云
へ
ぬ
の
で
、
そ
の
説
明
守
補
ふ
な
ら
ば
、
恐
ら
く
同
博
士
の
意
味
さ
れ
る
所
は
、
電
信
略
放
も
商
放
の
安
部
か
ら
成
立
し
て
居
る
限
り
に
於
て
は
、
そ
れ
は
尚
披
と
同
様
に
取
扱
ふ
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
或
る
者
が
同
一
の
営
業
を
管
む
に
際
し
、
上
述
の
.
意
味
の
他
人
の
電
信
略
枕
や
使
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
使
は
商
披
行
使
様
の
妨
害
に
も
な
る
し
、
肉
枕
専
用
慌
の
佼
害
に
も
な
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
る
と
忠
は
れ
る
。
若
し
然
り
と
す
れ
ば
所
論
は
正
岱
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
電
信
略
税
そ
の
も
の
が
尚
披
と
は
何
等
の
関
係
を
有
し
な
い
名
稀
叉
は
数
字
等
よ
り
な
る
と
き
は
、
そ
れ
は
一
砲
の
営
業
上
の
記
放
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
取
引
上
一
般
に
認
識
さ
る
る
こ
と
に
よ
り
て
の
み
、
そ
の
行
使
者
を
識
別
せ
し
む
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
し
、
尚
人
は
一
管
業
に
就
い
て
二
個
以
上
の
兵
っ
た
尚
放
を
有
し
得
な
い
か
ら
、
此
の
如
き
場
合
は
其
の
電
信
略
放
は
尚
放
で
あ
る
と
云
へ
な
い
し
、
商
披
が
屯
信
略
放
在
戒
す
る
と
も
一
去
へ
な
い
。
然
し
電
信
略
放
が
商
披
の
安
部
か
ら
成
立
し
て
、
而
も
恒
別
力
が
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
、
そ
れ
は
尚
鋭
の
行
伎
の
一
方
法
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
行
使
は
岱
然
尚
放
の
行
使
と
し
て
取
扱
は
る
べ
き
で
あ
る
。
①
 
ら
れ
る
と
云
ふ
の
は
、
此
の
如
、
き
立
味
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
ふ
。
従
て
向
山
城
中
に
は
電
信
略
放
が
戒
せ
話
①
民
い
な
味
に
於
げ
ろ
不
正
競
争
防
止
訟
上
の
m論
よ
リ
視
ろ
な
ら
ぽ
屯
伝
略
強
口
区
別
力
た
有
し
な
け
れ
ば
保
護
に
似
し
な
い
わ
げ
で
あ
ろ
o
従
℃
向
技
又
口
氏
名
の
要
郊
か
ら
成
っ
て
府
ら
ぬ
電
信
略
民
は
単
純
な
ろ
将
来
上
の
記
挽
汗
は
施
設
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
民
引
上
院
く
泌
議
ぜ
ら
れ
な
げ
れ
ぼ
保
認
さ
れ
な
い
o
m活
訟
に
於
て
口
、
争
力
ろ
も
大
問
此
の
四
に
従
ふ
(
出
h
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E
Eの
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第
三
章
氏
名
と
商
務
-. 
_L・
p、
¥ 。
氏
名
が
尚
波
大
る
名
稽
と
な
り
叉
は
其
の
主
要
な
る
構
成
要
素
と
な
り
得
る
の
は
勿
論
で
あ
る
(
商
二
ハ
、
改
然
し
氏
名
は
民
事
取
引
上
の
み
な
ら
宇
尚
一
宇
取
引
に
於
て
も
個
人
の
人
格
探
査
-
と
し
て
行
使
さ
れ
る
の
で
的
保
護
の
範
囲
は
相
異
す
べ
き
は
宇
で
あ
る
。
あ
っ
て
、
而
も
尚
披
は
村
営
業
取
引
上
に
於
て
の
み
個
人
を
表
彰
す
る
の
を
本
則
と
す
る
か
ら
、
氏
名
と
商
披
と
の
法
律
氏
名
の
人
格
探
査
-
た
る
機
能
が
商
取
引
に
も
及
ぶ
も
の
と
す
れ
ば
尚
枕
の
法
律
的
保
護
の
範
囲
は
氏
名
に
輿
へ
ら
れ
た
法
律
的
保
護
の
範
囲
に
蔽
は
れ
は
し
な
い
か
と
云
ふ
問
題
を
①
 
生
宇
る
の
で
あ
る
。
更
に
氏
名
が
商
放
と
な
さ
れ
た
場
合
に
は
自
己
の
氏
名
守
尚
鋭
と
す
る
場
合
と
他
人
の
氏
名
+
ぜ
尚
放
と
す
る
場
合
と
が
あ
る
の
で
、
各
場
合
に
於
け
る
法
律
関
係
の
相
具
に
つ
い
て
攻
究
す
る
必
要
を
生
宇
る
の
で
あ
る
。
詰
①
間
遜
訟
に
於
℃
口
氏
法
第
十
二
伐
と
向
法
第
三
十
七
伐
第
二
項
、
向
際
法
第
十
川
除
、
不
正
競
争
防
止
法
第
十
六
除
手
と
の
閥
係
が
此
の
相
場
合
に
該
官
し
、
我
凶
に
が
、
て
は
直
接
に
氏
名
粧
た
保
殺
す
ろ
こ
と
た
日
的
と
す
ろ
規
定
は
な
い
が
一
般
に
認
め
ら
れ
ろ
氏
名
椛
と
向
法
第
十
八
係
第
十
九
除
(
改
正
法
案
第
二
十
伐
と
第
二
十
一
候
)
、
不
正
政
争
防
止
訟
第
一
保
第
一
波
第
一
項
、
向
椋
法
第
七
除
、
第
八
係
等
と
の
悶
係
が
之
に
常
ろ
O
品
川
し
我
闘
で
口
氏
名
松
の
保
訟
の
純
国
が
不
明
確
で
あ
ろ
の
で
濁
泡
訟
に
於
げ
る
程
に
は
此
の
問
題
口
明
曜
と
は
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
百
尭
こ
羽
ず
ろ
者
目
立
FU"η
旬
、
』
1
H
P
H
v
-
d
n
.
U
E
L
r
w
#凡
七
商
業
と
経
済
七
氏
名
を
以
て
人
格
樫
の
容
樫
と
矯
す
や
否
や
印
ち
氏
名
樫
を
認
め
る
か
ど
う
か
は
、
我
民
法
第
七
百
九
傑
の
①
 
規
定
の
解
務
上
問
題
と
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
仮
に
氏
名
権
な
る
特
別
の
人
格
慌
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
保
護
の
範
囲
は
、
必
ら
中
し
も
成
汎
に
沙
っ
て
、
営
業
上
の
探
査
殊
に
商
披
に
迄
も
及
ぶ
と
は
云
へ
な
い
。
否
む
し
ろ
氏
名
様
の
保
護
の
範
固
は
商
人
が
自
己
の
氏
名
在
商
放
と
し
た
場
合
に
迄
は
(
他
人
の
氏
名
在
肉
強
と
し
大
場
合
日
後
越
す
ろ
)
及
ば
な
い
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
尚
法
が
民
法
に
於
け
る
理
論
如
何
に
拘
ら
宇
商
放
に
関
す
る
規
定
冶
猫
自
の
立
場
か
ら
泣
い
て
居
る
の
み
な
ら
守
、
民
法
上
氏
名
が
保
護
さ
れ
得
る
が
た
め
に
は
故
意
叉
は
渇
失
に
よ
り
て
他
人
の
椛
利
を
佼
書
し
た
と
云
ふ
要
件
が
具
備
せ
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
自
己
の
氏
又
は
氏
名
を
尚
放
と
す
る
限
り
は
、
仮
令
他
人
の
そ
れ
と
誤
認
混
同
さ
れ
て
も
、
直
ち
に
不
法
行
匁
は
成
立
す
る
は
宇
が
な
い
こ
と
よ
り
観
て
も
明
白
で
あ
る
。
語
ω
氏
名
，
粧
台
認
む
ろ
者
に
は
鳩
山
博
士
抗
措
訟
各
論
八
七
五
瓦
、
・
米
弘
博
士
的
椛
法
各
論
一
O
二
六
五
、
松
本
博
士
市
訟
原
論
一
八
四
瓦
与
が
め
り
、
之
た
否
定
す
ろ
者
に
寺
尾
博
士
尚
法
原
理
第
一
巻
二
九
O
瓦
、
有
馬
博
士
不
正
就
業
論
一
二
八
一
瓦
以
下
手
が
あ
ろ
が
、
氏
名
槌
在
認
め
ん
と
す
ろ
の
が
多
数
説
で
あ
ろ
。
然
し
不
法
行
局
に
闘
す
ろ
限
リ
ぼ
氏
名
椛
が
認
め
ら
れ
ろ
と
百
と
ば
氏
名
そ
の
も
の
の
保
誌
に
は
大
な
ろ
影
響
た
及
ぼ
さ
な
い
o
仮
に
氏
法
第
七
百
九
伐
に
於
げ
る
格
利
島
法
律
の
所
訓
詐
容
的
内
存
在
有
す
ぺ
き
も
の
と
す
れ
に
氏
名
挫
の
存
在
日
之
た
否
定
し
な
げ
れ
ぼ
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
が
、
氏
名
い
そ
の
帯
有
社
た
し
℃
一
般
企
印
刷
係
に
於
て
他
人
よ
リ
区
別
ゼ
し
む
ろ
の
利
益
島
平
石
ぜ
し
む
ろ
の
で
あ
っ
℃
、
氏
名
の
保
誌
は
或
ろ
花
度
立
~
否
人
の
止
活
の
要
求
た
充
土
す
べ
‘
き
も
の
で
わ
ろ
か
ら
、
法
律
上
保
設
た
加
へ
ろ
必
廷
の
あ
る
の
は
勿
論
で
あ
ろ
。
故
に
不
法
行
苅
の
成
立
に
は
椛
利
の
佼
告
た
必
要
と
す
ろ
も
の
と
な
し
℃
も
、
結
利
と
M
採
な
一
叫
ん
官
的
桜
能
在
も
つ
利
益
の
佼
告
に
つ
い
て
は
之
た
不
法
行
持
に
準
じ
て
被
害
者
L
保
設
す
ろ
の
は
小
/
し
も
不
保
山
で
は
な
い
o
又
米
川
博
士
が
主
民
さ
れ
ろ
わ
て
フ
に
不
法
行
錦
に
は
椛
利
佼
早
川
た
必
嬰
と
す
ろ
も
の
で
な
く
て
、
民
法
第
七
百
九
伐
に
所
訓
椛
利
伐
山
中
山
と
u、
山
中
ろ
法
体
会
開
一
の
い
は
Y
客
観
的
な
立
場
か
ら
川
市
一
山
行
お
に
つ
い
て
の
、
評
位
在
府
す
れ
ト
め
に
認
め
ら
れ
に
嬰
件
で
わ
る
(
川
博
士
椛
利
佼
山
小
川
市
三
七
六
)
か
ら
、
行
河
が
抑
止
法
性
た
宥
す
ろ
こ
と
の
表
役
が
わ
れ
ぼ
不
法
行
潟
は
成
立
寸
ろ
と
考
へ
ら
れ
土
と
す
れ
町
、
氏
名
椛
の
成
立
た
は
め
な
く
と
も
氏
名
口
保
設
さ
れ
符
ろ
し
、
抗
に
氏
名
口
前
誠
一
の
立
以
に
が
、
て
此
の
阜
試
に
よ
リ
て
も
似
誌
に
値
す
る
り
で
あ
ろ
ω
さ
れ
何
本
文
で
口
氏
名
椛
の
成
否
に
就
い
℃
は
之
た
持
政
均
し
な
い
こ
と
と
す
る
o
自
己
の
氏
又
は
氏
名
を
尚
枕
と
な
し
た
場
合
に
つ
い
て
生
宇
る
問
題
は
、
各
人
は
自
己
の
氏
又
は
氏
名
を
行
使
し
得
る
利
盆
を
有
す
る
の
で
、
他
に
一
同
名
異
人
の
存
す
る
と
き
に
も
、
自
己
の
氏
叉
は
氏
名
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
他
人
の
損
害
に
就
い
て
は
責
任
を
負
ふ
べ
き
理
由
は
な
い
が
、
此
の
原
則
は
如
何
な
る
貼
に
限
度
が
置
か
れ
る
か
と
云
ふ
こ
と
と
、
向
法
第
十
九
僚
の
結
果
同
一
市
町
村
内
に
於
て
は
同
一
向
税
は
存
し
な
い
は
宇
で
あ
る
が
、
先
に
自
己
の
氏
又
は
氏
名
を
尚
放
と
し
て
益
記
し
、
に
に
け
で
他
人
が
そ
の
氏
叉
は
氏
名
を
行
使
す
る
こ
と
を
妨
け
、
且
つ
そ
の
益
記
を
抹
消
す
べ
ま
こ
と
を
蛍
然
に
請
求
し
得
る
の
は
如
何
な
る
場
合
に
於
て
も
正
蛍
で
あ
ら
う
か
、
と
云
ふ
こ
と
に
在
る
。
然
る
に
既
に
述
べ
た
や
う
に
我
尚
法
(
改
正
必
案
で
も
同
総
)
で
は
尚
波
昆
宜
主
義
及
び
人
的
尚
税
制
皮
を
原
則
と
し
て
採
っ
て
居
ら
ぬ
し
、
個
人
商
人
に
つ
い
て
は
尚
批
判
貸
記
の
義
務
を
課
し
て
も
居
ら
ぬ
と
共
に
設
記
官
吏
は
資
質
的
審
査
義
務
を
有
し
て
居
ら
ぬ
の
で
、
自
己
の
氏
又
は
氏
名
そ
尚
放
と
し
て
使
用
し
た
と
き
に
生
す
る
①
 
不
正
競
争
的
性
質
在
右
す
る
諸
関
係
は
之
在
解
決
す
る
に
困
難
を
一
応
ホ
ノ
る
の
で
あ
る
。
商
銃
に
闘
す
あ
諸
問
題
七
商
業
と
経
済
七
回
未
登
記
尚
披
相
互
間
に
於
け
る
関
係
に
就
い
て
云
へ
ば
、
先
使
用
に
在
る
印
税
と
し
て
の
氏
又
は
氏
名
に
俊
先
的
保
護
が
典
へ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
説
く
迄
も
な
く
明
白
で
あ
る
が
、
我
図
に
於
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
第
一
傑
に
於
け
る
尚
品
の
混
同
の
要
件
を
充
た
す
と
き
は
、
そ
の
尚
放
の
行
使
者
に
放
な
な
く
と
も
先
使
用
に
在
る
尚
放
を
有
す
る
者
に
保
護
が
奥
へ
ら
る
』
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
場
合
に
於
て
は
、
行
使
者
に
故
意
叉
は
過
失
@
 
の
あ
っ
た
と
き
に
の
み
、
先
使
用
に
在
る
者
が
保
護
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
安
岱
で
あ
る
と
忠
は
れ
る
。
弐
に
そ
の
理
由
を
示
す
で
あ
ら
う
。
我
商
法
及
び
改
正
法
案
が
商
球
選
定
自
由
の
主
義
を
採
る
と
共
に
尚
脱
呉
・
貨
の
原
則
は
本
則
と
し
て
採
用
し
て
居
ら
ぬ
結
果
、
各
商
人
は
、
そ
れ
が
合
祉
で
あ
る
と
否
と
に
拘
ら
宇
、
他
人
の
尚
放
と
設
認
混
同
を
生
ぜ
ざ
る
や
う
な
向
放
を
採
用
す
る
の
係
地
が
奥
へ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
放
に
同
一
位
業
区
域
内
に
於
て
同
一
氏
又
は
氏
名
守
有
す
る
者
が
そ
の
氏
叉
は
氏
名
を
同
一
種
類
の
管
業
に
商
球
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
守
知
っ
て
居
る
限
り
は
、
之
と
判
然
区
別
す
る
こ
と
を
得
る
に
足
る
べ
き
商
問
仰
を
採
用
し
得
べ
き
は
、
常
然
に
可
能
で
あ
り
、
且
つ
之
を
鍔
す
こ
と
は
商
人
間
に
於
け
る
良
俗
観
念
(
商
人
近
徳
と
も
一
京
件
ろ
が
一
般
の
表
現
と
は
必
ら
?
し
も
一
孜
し
な
い
だ
ら
フ
)
に
合
す
る
所
以
で
あ
印
。
然
り
と
す
れ
ば
.
自
己
が
他
人
と
同
一
氏
叉
は
氏
名
を
有
す
る
の
理
由
に
け
で
、
先
使
用
に
在
る
他
人
の
尚
披
と
同
一
の
商
抗
争
}
使
用
す
る
こ
と
は
、
既
に
良
俗
迷
反
の
行
鍔
で
あ
る
し
、
他
人
が
既
に
そ
の
尚
院
に
よ
り
て
一
定
の
管
業
医
域
に
於
て
、
管
業
上
の
利
盆
を
得
て
居
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
一
般
世
人
又
は
取
引
者
に
、
そ
の
訣
認
混
同
を
生
ぜ
し
む
る
こ
と
を
欲
す
る
か
、
若
く
は
此
の
如
き
は
遮
く
べ
き
で
あ
る
に
拘
ら
す
、
之
を
遮
く
る
に
つ
い
て
注
意
を
怠
り
た
る
が
如
き
は
、
そ
の
向
税
の
選
定
使
用
に
迷
法
性
守
典
ふ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
行
免
は
不
法
行
匁
乃
至
準
不
法
行
宛
と
し
て
、
行
匁
者
に
責
任
を
負
は
す
べ
き
で
あ
る
と
一
五
は
ざ
る
そ
得
な
い
の
で
あ
る
。
①
 
は
改
正
法
案
策
二
十
一
伐
の
解
終
に
も
常
然
該
蛍
せ
し
め
得
る
も
の
と
忠
ふ
。
向
ほ
此
の
筆
者
の
見
解
命
ほ
亦
之
を
一
一
一
同
に
し
て
云
へ
ば
、
放
な
又
は
過
失
に
よ
り
て
(
此
の
陥
件
減
に
故
立
は
一
安
件
で
は
な
い
と
思
ふ
)
他
人
の
労
力
を
倍
奪
し
て
、
損
害
を
奥
ふ
る
こ
と
は
迷
法
な
行
匁
で
あ
り
、
本
項
の
場
合
は
貨
に
此
の
場
合
に
該
岱
す
る
も
の
で
あ
る
。
銃
に
第
一
宇
に
述
べ
た
や
う
に
、
笠
者
は
尚
披
そ
の
も
の
を
人
椛
挫
の
客
位
と
し
て
の
み
取
扱
っ
て
居
ら
な
い
の
で
あ
る
し
、
氏
又
は
氏
名
を
尚
放
と
し
て
行
使
す
る
と
ま
も
.
そ
れ
は
人
絡
排
出
行
伎
の
一
場
合
と
し
て
、
或
は
人
格
的
貨
⑦
 
物
の
利
用
の
一
場
合
と
し
て
の
み
取
扱
っ
て
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
氏
又
は
氏
名
が
尚
放
と
し
て
使
用
さ
れ
る
と
ま
に
も
J
て
れ
は
尚
人
を
表
彰
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
之
そ
競
争
法
的
に
云
へ
ば
、
そ
の
尚
人
の
管
業
的
活
動
の
宜
施
に
つ
い
て
尚
人
を
去
彩
す
る
の
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
尚
人
の
管
業
的
活
動
の
個
性
は
尚
枕
に
よ
り
て
も
表
徴
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
尚
枕
の
行
使
は
が
日
業
的
活
動
を
特
定
の
範
閣
に
安
全
化
、
椛
定
化
せ
し
む
る
こ
と
に
よ
り
て
尚
人
に
一
定
の
絞
滅
的
利
盆
を
典
ふ
る
も
の
で
あ
っ
て
.
此
の
利
金
は
尚
放
の
行
使
守
認
む
る
以
上
、
蛍
然
法
律
に
よ
り
て
保
護
せ
ら
る
べ
き
利
金
で
あ
る
と
忠
は
れ
る
の
み
な
ら
宇
、
向
放
が
尚
人
を
表
彰
す
る
が
故
に
保
護
さ
れ
る
と
云
ふ
の
は
、
上
述
の
や
う
に
解
し
な
い
限
り
無
盆
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
て
上
述
し
に
見
解
に
よ
れ
ば
、
氏
叉
肉
強
に
悶
す
ろ
諸
問
題
七
五
商
業
と
経
済
-」
A
、
，
寸
J
ノ
は
氏
名
よ
り
な
る
商
披
が
法
律
上
保
護
に
促
す
る
た
め
に
は
.
そ
の
尚
放
は
現
宜
に
行
使
さ
れ
且
つ
一
定
の
使
位
を
そ
の
商
人
の
管
業
的
活
動
に
奥
ふ
る
に
足
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
-
求
登
記
商
放
と
登
記
肉
球
と
の
関
係
に
就
い
て
も
略
ミ
同
様
な
理
論
が
樹
て
得
ら
る
る
の
で
あ
る
が
、
我
尚
法
(
攻
正
法
案
も
同
じ
)
で
は
同
一
尚
披
は
同
一
市
町
村
内
で
は
原
則
と
し
て
存
し
得
な
い
し
、
守
一
記
肉
球
椛
者
は
不
正
競
争
の
目
的
を
以
て
同
一
叉
は
類
似
の
尚
披
冶
同
一
管
業
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
を
差
止
め
得
る
(
尚
一
九
、
二
O
、
改
九
、
二
O
)
か
ら
、
先
使
用
に
在
る
と
否
と
に
拘
ら
守
、
設
記
向
山
山
桜
者
が
保
護
さ
れ
る
の
が
原
別
で
あ
る
が
、
商
法
第
二
十
傑
第
三
項
(
改
二
O
H
)で
は
、
同
一
市
町
村
内
で
同
一
向
税
を
行
・
伏
す
る
者
は
不
正
競
宇
の
目
的
あ
り
と
椛
定
せ
ら
れ
る
の
で
、
商
人
で
あ
る
以
上
は
よ
尚
税
登
記
の
有
無
を
知
れ
る
か
、
少
く
と
も
之
在
調
査
す
る
の
必
要
あ
る
を
感
歩
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
普
通
は
此
の
挽
定
規
定
が
遁
用
さ
れ
る
。
向
ほ
亦
自
己
の
氏
又
は
氏
名
を
尚
披
と
然
す
の
必
要
は
我
商
法
で
は
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
此
の
推
定
規
定
は
会
ミ
そ
の
奴
果
を
培
大
す
る
こ
と
と
な
る
。
然
し
先
使
用
に
あ
る
商
放
の
存
す
る
に
拘
ら
予
そ
れ
と
混
同
の
民
あ
る
白
己
の
氏
又
は
氏
名
を
登
録
し
た
者
に
迄
上
述
の
保
護
が
奥
へ
ら
る
る
や
否
や
は
疑
は
し
い
。
此
の
場
合
は
之
を
後
述
す
る
所
に
譲
っ
て
、
本
項
で
は
此
の
問
題
に
は
縮
れ
な
O 
話
①
此
の
問
題
日
向
山
川
、
良
貨
の
原
則
た
採
り
、
例
人
向
人
は
そ
の
氏
、
又
口
氏
名
た
以
て
向
践
と
苅
し
且
つ
登
記
岳
民
す
ぺ
吾
蕊
務
品
切
む
ろ
矧
辺
両
法
(
同
第
十
八
係
書
一
昭
…
)
に
於
て
も
阿
国
不
正
競
争
防
止
訟
第
十
六
除
'
の
規
定
の
併
特
に
九
日
削
っ
て
同
様
に
困
難
な
問
題
ら
止
す
ろ
o
英
米
訟
で
は
向
持
γ
日
④ 
由
主
諸
島
採
ろ
の
で
そ
の
政
論
は
後
越
の
場
合
と
略
E
M
椋
で
あ
ろ
が
、
主
と
し
て
商
品
の
混
同
の
場
合
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
、
何
人
と
臨
も
他
人
の
向
品
た
自
己
の
向
品
と
し
て
収
資
す
お
椛
詑
な
し
と
一
rz
ふ
原
則
の
下
に
於
て
取
扱
は
れ
て
肘
Z
o
此
の
相
場
合
に
就
い
て
は
拙
稿
「
英
法
に
於
げ
ろ
向
品
の
お
川
」
本
校
研
究
館
誌
報
第
二
十
三
谷
第
五
渡
島
巷
一
服
さ
れ
皮
し
υ
此
の
相
似
合
、
ル
純
然
に
ろ
不
正
競
争
行
苅
な
り
と
す
ろ
な
ら
町
、
故
志
た
以
て
要
件
と
す
ろ
必
要
は
な
い
、
又
泊
先
も
必
要
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
競
争
立
忠
た
以
て
、
他
人
の
向
按
と
設
一
出
品
同
品
企
ぜ
L
む
ろ
が
如
き
方
法
で
同
一
又
は
類
似
の
向
技
た
使
用
さ
へ
す
れ
医
、
既
に
兵
俗
泣
反
中
ト
る
行
応
が
処
さ
れ
に
こ
と
に
な
ろ
か
ら
、
尽
に
同
一
又
は
類
似
の
他
人
の
向
掠
が
存
花
し
て
府
ろ
事
究
た
抗
議
す
れ
ば
良
い
わ
げ
で
あ
ろ
o
① 
前
泡
尚
訟
で
は
例
人
向
人
及
び
八
日
名
合
祉
口
氏
又
口
氏
名
島
以
て
向
抗
と
応
す
義
務
が
あ
ろ
の
に
(
川
法
一
八
)
、
株
式
令
一
叫
(
宥
限
立
任
合
一
叫
も
同
じ
)
の
向
晩
、
に
つ
い
℃
は
何
与
の
制
限
た
泣
い
て
付
ら
ぬ
の
で
、
将
邦
裁
列
所
は
仰
人
前
人
又
は
合
名
令
社
口
、
そ
の
氏
又
は
氏
名
或
は
社
口
一
の
氏
又
は
氏
名
た
向
税
と
し
て
使
川
し
れ
い
と
き
に
、
他
の
同
一
氏
又
は
氏
名
た
有
す
ろ
者
の
向
読
と
お
同
た
生
じ
て
も
尚
法
第
十
八
傑
第
二
項
に
紙
燭
ぜ
ぬ
限
リ
、
何
等
の
責
任
た
久
ふ
こ
と
の
な
い
の
た
原
則
と
し
(
H
W
O
N
-
]
H
P
ω
・
門
。
。
妻
照
)
、
之
に
反
し
枕
式
令
祉
は
、
他
に
沼
営
な
あ
商
務
私
選
定
し
符
る
か
ら
、
一
位
五
、
の
氏
又
口
氏
名
た
向
践
と
し
七
左
与
に
口
、
こ
れ
に
よ
り
て
生
じ
れ
損
害
に
つ
い
て
は
立
任
島
丸
ふ
。
へ
毎
日
た
主
張
す
ろ
(
戸
O
N
・
H
H
。
u
∞
-
m
ω
-
M
h
H
H
Y
∞
・
。
叶
季
限
)
Q
佐
て
例
へ
ぼ
従
来
小
佐
栄
者
土
ろ
域
た
股
し
な
か
っ
士
者
即
ち
小
商
人
が
既
存
の
商
人
の
向
践
と
同
一
り
比
名
た
以
て
尚
技
と
な
し
℃
、
そ
の
組
紋
九
、
袋
一
此
し
て
枕
式
へ
い
れ
と
し
て
符
栄
た
政
政
L
士
と
ミ
さ
に
は
、
前
者
の
佼
告
と
な
ろ
わ
げ
で
わ
ろ
o
品
川
…
し
上
尚
一
の
如
、
き
理
論
は
引
在
に
於
て
は
必
ら
ず
し
も
結
封
的
に
守
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
向
山
一
行
使
者
に
他
人
の
労
力
ら
借
主
す
ろ
事
資
わ
ろ
限
リ
、
如
何
な
ろ
劫
合
で
も
川
凶
不
正
政
争
防
止
法
第
一
保
或
日
氏
法
第
八
百
二
十
六
僚
に
よ
リ
て
不
正
競
争
と
混
ざ
ろ
ろ
(
め
と
ピ
ロ
ロ
ロ
p
p・
9
・
0
・
〉Eロ・
5
u
の
N
E
己
防
民
的
・
∞
ω
ω
一
一
∞
2
r
F
P
・
P
・
O
-
K
F
E
Z
-
h
ω
ぽ
・
N
Z
E
m
H
F
ω
・
ω
H
U
R
)
O
I
(
の
他
二
の
場
合
に
闘
し
て
は
め
ロ
]
】
ロ
〕
5
2
υ
-
P・
0
・
〉
ロ
ヨ
-
H
。
u
『
ぬ
・
N
Z
E
m
g
h
一
回
目
の
『
ア
ロ
-
P
・
O
-
h〆コ
E
・
き
町
内
・
2
2
2
4
)
一
回
h
E
E
E
の
y
p
・p
・
c・
ω
・
ω
お
円
等
に
詳
論
さ
れ
て
居
ろ
が
、
口
l
い
了
/
タ
I
U
は
、
例
人
向
人
と
L
J
L
伴
業
恥
応
さ
ん
と
す
ろ
祈
向
山
刊
行
使
者
は
そ
の
向
慌
の
選
定
に
際
し
て
は
、
一
同
法
第
十
八
係
の
亀
裂
件
島
川
越
す
べ
き
で
あ
ろ
と
す
ろ
に
反
し
(
戸
。
凶
日
三
一
]
子
ロ
包
白
日
加
え
N
m
o
m
g
乙
2
5
F
Z昨日
g
戸
1
0
門戸
)
0
5
・2
・Y
5
8
w
足
。
円
。
2
P
N
H
H
H
U
m
H
C
)
、
プ
ラ
向
放
に
闘
す
ろ
諸
問
題
七
-1:; 
商
業
と
経
済
七
A 
イ
ト
日
、
税
向
按
行
使
者
は
識
別
措
力
あ
ろ
附
加
摂
平
岳
附
す
ろ
か
、
別
例
の
商
品
の
包
装
た
採
用
す
れ
ぼ
足
ろ
と
な
し
て
府
ろ
(
出
円
。
F
Z
コィ・
5ω
。・∞
-
Z
S
F
z
u
p
ω
・∞ぬ
H
R
)
0
然
し
我
凶
4
い
が
、
て
は
肉
強
国
叫
ん
貨
の
原
則
ら
採
川
ぜ
ぬ
の
で
庇
ち
に
之
与
の
阜
説
奇
採
川
L
符
な
い
の
は
明
白
で
あ
ろ
。
① 
改
正
法
案
第
二
十
一
保
は
何
人
と
臨
も
類
似
向
拐
の
行
使
に
よ
り
て
符
栄
の
お
同
島
知
す
こ
と
舟
符
な
い
趣
旨
の
規
定
で
わ
っ
て
、
街
活
不
E
競
争
防
止
法
第
十
六
保
と
相
似
の
規
定
で
あ
ろ
o
但
L
不
正
の
目
的
の
存
在
ル
嬰
件
と
し
て
府
ろ
引
に
が
、
て
、
渇
山
地
法
と
は
相
兵
し
て
肘
ろ
o
然
し
不
正
の
目
的
と
一
宮
ふ
り
口
、
そ
の
な
味
が
明
白
で
な
い
の
で
、
之
ル
削
除
し
て
し
ま
ふ
方
が
立
法
論
的
に
は
良
い
と
考
へ
ら
ち
ろ
o
さ
、
フ
ず
れ
何
故
宮
又
⑦ 
は
過
失
た
立
泣
す
ろ
こ
と
は
必
ら
ず
し
も
必
要
で
な
い
の
で
あ
ろ
。
。戸口
E
S
P
P
-
D・
O
-
k
r
s
f
E
ω
E
E
m
H
F
∞・∞
ω岡
山
知
己
E
S
P
-
D
・
O-ω
・
任
。
一
ω
・
2
・
k
r
E
-
z
w
∞・
8
R
に
就
い
て
妻
照
さ
れ
皮
ぃ
。
印
ち
此
の
相
場
合
の
商
波
は
符
利
の
手
段
と
し
て
考
へ
ら
ろ
ろ
の
で
あ
ろ
。
但
し
之
が
れ
め
に
一
般
的
法
作
況
・
引
に
於
て
も
、
氏
名
の
人
桁
貨
物
的
性
民
た
-
沼
町
的
に
は
否
定
し
符
な
い
の
で
あ
ろ
o
四
向
山
川
が
他
人
の
氏
名
よ
り
構
成
せ
ら
れ
得
る
や
否
や
に
就
い
て
は
我
闘
に
於
て
も
宇
の
存
す
る
所
で
あ
る
。
多
数
設
の
説
く
所
は
、
我
商
法
第
十
六
傑
(
改
正
法
案
二
ハ
)
に
は
商
人
は
氏
、
氏
名
叉
は
そ
の
他
の
名
稀
守
以
て
管
業
上
の
名
稲
印
ち
尚
放
と
鍔
し
得
る
白
川
を
定
め
る
の
で
、
他
人
の
氏
名
を
以
て
自
己
の
向
放
と
な
す
は
敢
へ
て
差
支
へ
な
い
も
の
と
し
て
居
る
。
然
し
此
の
考
に
も
一
定
の
制
限
が
あ
っ
て
、
他
人
の
氏
名
冶
肉
放
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
他
人
の
肉
球
様
叉
は
氏
名
様
若
は
氏
名
行
使
に
於
け
る
利
盆
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
詐
さ
れ
な
い
と
し
て
居
る。
我
商
法
で
は
向
鋭
の
選
定
使
用
は
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
り
、
且
つ
商
披
昆
貫
主
義
は
原
則
と
し
て
採
用
さ
れ
て
居
ら
ぬ
の
で
、
尚
法
第
十
六
佼
(
改
正
法
案
二
ハ
)
に
所
・
前
そ
の
他
の
名
都
中
に
は
他
人
の
氏
名
が
包
含
さ
れ
得
る
の
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
し
て
他
人
の
氏
名
の
使
用
に
際
し
で
も
他
人
の
利
盆
を
佼
告
す
べ
か
ら
ざ
る
は
所
論
の
通
り
で
あ
る。
然
ら
ば
氏
名
上
に
於
け
る
利
盆
保
護
に
関
す
る
哩
論
は
向
山
城
保
護
に
関
す
る
規
定
の
遁
用
範
囲
を
或
る
部
分
に
つ
い
て
は
蔽
ふ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
此
所
で
は
認
め
ら
る
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
他
人
の
氏
名
を
尚
放
と
し
て
登
記
を
匁
し
た
者
に
故
な
叉
は
過
失
あ
り
た
る
場
合
、
或
は
不
正
競
争
の
目
的
あ
り
た
る
場
合
に
は
、
氏
名
を
有
す
る
者
は
そ
の
行
使
の
先
止
を
請
求
し
得
る
の
み
な
ら
守
、
設
記
の
抹
消
を
も
請
求
し
得
る
も
の
と
匁
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
は
宇
で
あ
る
。
印
ち
此
の
如
、
ぎ
向
山
川
の
絞
用
と
登
記
の
存
続
と
は
遣
法
以
態
の
存
続
在
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
如
、
去
、
服
態
は
之
ぞ
除
去
す
る
の
が
法
の
精
神
の
要
求
す
る
所
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
命
ほ
附
二
一
目
す
る
な
ら
ば
そ
の
欣
態
は
あ
た
か
も
民
法
第
百
九
十
八
傑
に
於
け
る
占
有
妨
害
の
場
合
に
酷
似
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
北
ハ
の
他
他
人
の
氏
名
を
遁
法
に
向
山
川
と
匁
し
た
場
合
は
前
述
(
ニ
)
の
務
合
と
同
様
の
理
論
が
遁
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
の
で
、
特
に
論
じ
な
い
。
第
四
章
登
記
商
務
と
未
登
記
商
務
と
の
関
係
向
山
以
は
、
そ
の
登
記
の
有
無
に
関
係
な
く
、
管
栄
上
向
人
を
表
彰
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
所
前
向
獄
事
用
棋
を
生
前
披
16M' 
寸
ろ
諮
問
題
七
九
商
業
と
経
済
入
O
じ
、
尚
法
に
よ
り
て
保
護
さ
れ
る
に
は
、
議
誌
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
未
益
記
商
披
で
も
、
管
業
上
商
人
を
表
彰
す
る
こ
と
に
よ
り
て
、
そ
の
椛
有
者
に
M
営
業
上
の
利
金
を
持
ち
来
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
限
り
は
、
法
律
上
之
が
保
護
告
匁
す
べ
き
は
蛍
然
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
登
記
向
放
と
末
裕
一
記
印
税
と
の
関
係
従
て
そ
の
法
律
的
保
護
の
範
悶
に
於
け
る
関
係
は
ど
う
観
る
べ
き
で
あ
る
か
の
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
印
ち
之
を
具
睦
的
に
云
ふ
な
ら
ば
登
記
尚
披
よ
り
も
未
登
記
尚
放
が
先
使
用
の
関
係
に
あ
る
と
き
に
は
、
未
登
記
尚
放
の
都
有
者
は
躍
に
商
法
第
二
十
傑
第
二
項
の
推
定
規
定
(
改
正
法
案
策
二
十
係
第
二
項
)
の
適
用
を
排
除
し
得
る
消
限
的
な
保
護
の
み
守
交
く
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
っ
て
、
改
正
法
案
第
二
十
一
傑
は
此
の
場
合
に
も
何
等
か
の
影
響
を
典
へ
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
必
然
的
に
之
に
随
伴
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
之
等
の
問
題
を
研
究
す
る
に
先
立
っ
て
未
益
記
府
吹
に
つ
い
て
も
肉
球
椛
を
認
む
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
就
い
て
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
っ
て
、
商
披
の
行
使
に
於
け
る
人
絡
的
利
盆
と
経
済
的
利
金
と
は
商
税
様
の
内
容
冶
匁
す
も
の
で
あ
っ
て
、
此
の
如
き
な
味
に
於
て
は
商
税
慌
を
認
む
る
こ
と
は
何
等
の
不
合
理
で
は
な
い
。
仮
に
向
山
山
植
を
認
め
・
?
と
す
る
も
、
商
挑
行
使
に
於
け
る
利
盆
は
管
業
の
安
全
と
取
引
秩
序
の
維
持
を
鍔
す
に
つ
い
て
法
律
的
保
護
が
典
へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
、
商
法
が
尚
枕
に
閲
す
る
規
定
を
設
け
た
る
精
神
に
よ
り
て
も
明
白
に
之
を
矧
り
得
る
の
で
あ
る
。
従
て
此
所
で
は
印
税
慌
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
は
之
守
論
十
る
必
要
必
見
な
い
の
で
あ
る
。
白
に
述
べ
に
や
う
に
尚
鋭
が
そ
の
行
使
者
に
特
別
の
利
盆
を
典
へ
る
の
は
、
そ
の
者
が
商
放
を
営
業
上
使
用
し
ぶ
」
れ
が
取
引
上
認
一
誠
さ
れ
る
と
共
に
そ
の
使
用
が
先
使
一
川
の
関
係
に
あ
る
が
故
で
あ
る
と
観
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
笠
記
の
有
無
は
尚
放
に
尚
税
特
有
な
る
殺
m
ア
ゼ
拠
へ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
て
米
空
叫
ん
附
放
の
使
用
者
と
雌
も
常
に
登
記
尚
披
…
税
者
よ
り
使
用
の
差
止
め
在
請
求
せ
ら
れ
る
は
さ
い
な
i
N
G
然
し
未
登
記
向
山
川
椛
者
の
利
盆
は
、
こ
れ
だ
け
で
も
っ
て
保
護
が
充
分
に
な
さ
れ
て
居
る
と
は
云
へ
な
い
の
で
あ
る
。
印
ち
尚
枕
の
帯
一
記
守
匁
し
た
者
に
不
正
の
目
的
が
あ
っ
た
と
き
は
、
求
登
記
尚
披
搭
者
の
利
金
と
多
年
の
労
力
と
が
相
手
方
の
形
式
的
法
伴
手
段
に
よ
り
て
完
全
に
奪
ひ
表
さ
れ
、
そ
の
代
償
と
し
て
典
へ
ら
る
る
も
の
は
、
単
に
商
法
第
二
十
傑
(
改
正
法
案
第
二
十
伐
)
の
適
用
守
党
れ
得
る
に
す
ぎ
ざ
る
が
如
き
は
、
衡
平
の
観
念
に
合
し
な
い
が
故
に
、
唯
ミ
法
の
典
へ
る
遁
岱
な
る
手
段
を
採
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
云
ふ
託
け
で
、
何
等
の
保
護
を
奥
へ
な
い
わ
け
に
は
行
か
ぬ
と
川
心
は
れ
る
。
内
外
に
火
V.
記
尚
枕
椛
者
が
そ
の
向
山
城
を
営
業
上
使
用
す
る
こ
と
稀
な
る
に
拘
ら
宇
、
此
の
如
き
者
に
法
律
が
強
力
な
る
桜
山
陀
を
典
へ
、
加
疑
に
尚
枕
を
川
川
ひ
取
引
界
に
於
て
既
に
交
易
的
奴
来
守
取
得
せ
る
尚
放
を
未
登
記
商
批
な
り
と
云
ふ
、
に
け
の
'
理
出
で
保
設
す
る
こ
と
の
極
め
て
薄
い
の
は
如
何
な
る
滞
解
を
匁
さ
う
と
も
、
そ
れ
は
不
傑
理
で
あ
る
。
然
る
に
我
大
容
院
は
官
て
未
登
記
向
披
椛
者
は
w
q一
記
尚
税
格
者
の
同
一
叉
は
類
似
尚
披
の
使
用
品
一
石
止
そ
請
求
し
符
ざ
る
極
日
の
主
総
を
一
符
し
て
居
る
(
大
府
大
問
、
六
、
五
、
列
、
民
係
二
一
1
l
九
0
1日
本
列
例
大
成
第
八
径
一
O
二
所
牧
)
0
向
ほ
下
級
審
に
於
て
は
、
一
史
に
設
記
山
川
仰
の
椴
有
者
が
求
登
記
尚
械
の
存
在
在
知
悉
し
、
そ
の
悪
意
に
出
で
た
事
資
あ
向
践
に
闘
す
ろ
諸
問
題
入
商
業
と
経
済
A 
り
と
す
る
も
.
未
登
記
尚
披
樫
者
は
そ
の
登
記
商
披
椛
者
の
印
税
の
使
用
禁
止
及
商
披
登
記
の
抹
消
を
請
求
し
得
ぎ
②
 
る
旨
を
積
践
的
に
主
張
せ
る
も
の
が
あ
る
(
大
限
地
、
昭
二
一
、
一
二
三
二
、
州
新
聞
二
八
五
九
l
て
、
日
本
列
例
大
成
前
山
一
O
入
所
収
季
限
)
0
悦
ふ
に
、
商
披
第
十
九
傑
及
び
第
二
十
傑
(
改
正
法
案
一
九
、
二
O
)
が
尚
抗
専
用
植
の
愛
生
原
因
を
登
記
に
求
め
た
の
は
、
そ
の
登
記
が
正
蛍
に
匁
さ
れ
に
ニ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
な
る
こ
と
は
登
記
制
度
が
商
人
の
信
用
維
持
を
目
的
と
す
る
結
よ
り
観
て
明
白
で
あ
る
。
仮
に
登
記
官
吏
に
形
式
的
審
査
植
の
み
を
認
め
た
と
し
て
も
、
将
亦
資
質
的
審
査
樫
を
も
認
め
た
と
し
て
も
、
未
登
記
商
放
が
既
に
存
在
し
、
登
記
の
申
請
が
鍔
さ
れ
た
商
就
が
之
と
同
一
叉
は
類
似
の
ち
の
た
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
登
記
官
吏
は
何
等
の
責
任
を
負
は
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
き
れ
ば
と
云
っ
て
登
記
さ
れ
に
商
放
で
あ
つ
で
も
、
そ
れ
が
不
正
の
目
的
に
出
で
て
居
る
限
り
は
、
益
記
に
よ
り
て
正
治
化
さ
れ
る
は
宇
が
な
い
の
で
あ
る
と
共
に
商
放
の
選
定
は
自
由
で
あ
る
か
ら
求
益
記
商
披
の
存
在
を
知
れ
る
も
の
は
こ
れ
と
混
同
を
生
、
宇
る
が
如
き
虞
な
き
商
放
を
選
定
使
用
し
得
る
の
は
容
易
で
あ
る
に
拘
ら
宇
そ
の
努
力
を
排
は
ぎ
る
が
如
、
き
は
取
引
上
の
良
俗
に
反
す
る
行
錯
で
あ
る
。
然
ら
ば
前
拐
の
二
個
の
判
決
は
商
業
登
記
制
度
の
本
質
を
誤
解
し
、
取
引
上
の
良
俗
の
雑
持
を
使
命
と
す
る
法
の
精
神
を
曲
解
す
る
に
よ
り
生
じ
た
謬
見
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
O 
論
者
或
は
商
波
益
記
は
設
椛
的
奴
力
守
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
形
式
的
託
宣
が
保
に
れ
る
限
り
、
府
吹
専
用
権
は
生
宇
る
も
の
で
あ
っ
℃
且
つ
そ
れ
を
以
て
足
り
る
が
故
に
前
述
の
如
、
ぎ
所
論
は
正
訟
に
非
?
と
匁
す
か
も
解
ら
ぬ
が
、
そ
れ
は
商
枕
専
用
紘
の
本
質
を
充
分
に
理
解
し
得
ざ
る
こ
と
よ
り
生
守
る
談
で
あ
る
と
共
に
尚
披
益
記
に
よ
り
向
山
明
専
用
椛
が
後
生
す
る
こ
と
と
尚
披
自
挫
の
交
易
的
奴
力
の
後
生
と
の
問
題
を
混
同
し
た
結
果
生
じ
た
考
へ
で
あ
る
と
忠
は
れ
る
。
或
は
亦
商
法
が
商
披
設
記
の
制
度
を
認
め
た
趣
旨
よ
り
翻
れ
ば
、
登
記
印
税
が
・
未
登
記
商
披
に
優
先
し
て
保
護
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
故
に
前
述
の
如
き
結
果
も
亦
止
む
を
得
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
な
す
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
は
商
放
の
本
質
を
理
解
せ
ざ
る
に
出
で
た
謬
見
で
あ
る
。
印
ち
商
放
は
管
業
的
活
動
に
於
け
る
主
附
胞
を
彼
此
応
別
す
る
放
カ
在
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
登
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
て
こ
の
双
方
を
生
宇
る
も
の
で
キ
品
、
ふ
i
o
t
J
t
 
叉
登
記
そ
の
も
の
は
公
衆
的
関
係
に
於
て
民
貨
の
事
買
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
で
な
義
を
有
す
る
と
共
に
取
引
の
安
全
を
保
つ
が
た
め
に
存
在
的
債
健
在
右
す
る
の
で
、
不
足
買
の
商
披
を
登
記
し
た
と
き
は
勿
論
の
こ
と
、
他
人
が
既
に
交
易
的
奴
カ
を
有
す
る
商
披
と
混
同
す
る
が
如
、
ぎ
商
披
岳
登
記
す
る
が
如
き
者
に
商
披
専
用
催
を
奥
へ
て
法
律
的
保
護
を
加
ふ
る
の
必
要
は
、
少
な
く
と
も
未
登
記
肉
球
椛
に
封
す
る
関
係
に
於
て
は
、
存
在
し
な
い
か
ら
.
此
の
如
き
考
は
詐
さ
れ
な
い
。
語
①
此
の
迎
は
一
般
に
認
め
ら
れ
ろ
の
で
特
に
説
明
恥
要
し
な
い
が
、
先
使
加
の
利
益
が
認
め
ら
あ
ろ
の
口
、
向
競
自
由
の
原
則
在
採
用
す
ろ
法
制
の
下
に
於
て
は
、
比
較
的
困
難
で
あ
る
υ
然
L
尚
波
の
人
持
貨
物
的
性
質
た
訟
む
ろ
以
上
止
む
舟
符
な
い
で
あ
ら
、
フ
o
濁
遜
訟
で
は
営
然
に
斯
く
卸
し
て
肘
ろ
(
ぐ
包
・
戸
orロ
2uhH・P
・
c・
ω・
止
ア
〉
ロ
E
・
ω
1
3
0
① 
此
の
如
き
聞
係
は
向
掠
訟
に
つ
い
て
も
生
ナ
ろ
。
濁
迎
で
も
従
来
は
恐
立
に
よ
ろ
向
犯
の
登
銑
は
そ
の
登
政
由
掠
と
し
て
の
位
伎
に
は
何
等
の
影
響
島
県
へ
?
と
し
て
居
士
が
近
時
は
此
の
如
、
さ
尚
桜
島
特
に
保
諮
す
ろ
必
要
な
L
vと
し
て
府
ろ
(
戸
O
N
・
2w
∞・
ω
ω
o
h
o
ア
ω
・
0
0
h
H
H
Y
ω
・
5
P
向
競
に
闘
す
る
諸
問
題
八
商
業
と
経
済
八
四
刃
包
E
m♂
ロ
・
ロ
・
0
・∞・
ω
問
。
・
∞
・
口
。
叶
)
0
然
ら
ば
肉
強
が
管
業
上
の
際
宇
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
き
、
例
へ
ば
尚
品
探
辛
と
し
て
使
用
さ
れ
た
場
合
に
も
此
の
理
を
推
し
進
む
る
こ
と
を
得
る
や
否
や
と
云
ふ
に
、
依
然
と
し
て
同
理
で
あ
る
と
云
は
ざ
る
を
得
な
い
。
我
図
に
於
て
は
、
尚
税
同
県
宜
の
原
則
を
採
用
し
な
い
の
で
、
尚
放
と
尚
人
と
の
関
聯
或
は
結
合
は
充
分
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
商
披
の
先
使
用
の
事
買
が
無
傑
件
に
は
、
俊
先
的
地
位
を
そ
の
使
用
者
に
は
奥
へ
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
我
不
正
競
争
防
止
法
が
要
求
す
る
が
如
く
、
取
引
上
成
く
認
識
さ
れ
た
尚
附
別
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
使
用
に
あ
る
も
の
が
保
護
さ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
J
従
て
此
の
如
き
傑
件
な
充
た
し
た
尚
放
に
つ
い
て
は
、
仮
令
そ
れ
が
未
登
記
肉
球
で
あ
ら
う
と
も
保
護
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
此
の
如
、
き
未
登
記
尚
放
の
存
す
る
を
知
り
て
、
同
一
又
は
獄
似
の
尚
坊
を
登
記
し
、
之
を
尚
品
際
市
と
し
て
使
用
し
た
と
き
は
、
登
記
尚
枕
椛
者
と
雌
も
、
此
の
如
き
尚
放
の
使
用
は
耕
一
ぷ
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
一
般
的
に
不
正
競
争
の
矧
念
が
認
め
ら
る
る
な
ら
ば
、
上
越
の
如
き
行
鍔
の
み
な
ら
宇
総
ゆ
る
行
銭
が
禁
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
り
孔
つ
椛
利
減
用
の
法
理
が
此
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
、
た
け
の
理
由
か
ら
も
禁
ぜ
ら
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
三
」
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
叉
改
正
法
案
策
二
十
一
傑
に
於
て
も
営
業
の
混
同
守
生
宇
る
が
如
き
尚
放
の
行
使
は
禁
ぜ
ら
れ
る
の
で
、
或
る
尚
吹
が
既
に
所
前
交
H
河
的
奴
力
を
取
得
し
て
居
る
に
拘
ら
中
他
人
が
川
営
業
の
混
同
に
よ
り
て
有
利
な
地
位
守
獲
ん
が
た
め
に
、
帯
一
記
尚
披
が
院
先
的
に
保
護
さ
れ
る
の
を
利
用
し
て
、
類
似
尚
附
況
を
選
定
し
、
之
に
つ
い
て
登
記
の
申
請
守
潟
す
が
如
き
は
尚
披
の
不
正
な
る
目
的
に
よ
る
行
使
で
あ
る
之
云
は
ざ
る
守
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
同
傑
第
二
項
は
蛍
然
に
此
の
者
に
遁
用
さ
れ
る
も
の
と
解
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
に
ら
う
。
(
昭
一
一
、
-
L
一
二
杭
了
)
肉
践
に
閲
す
る
諸
問
題
A 
五
